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Málaga: un mes peseta 
Provincias: S” pesetas trímcsfrs 
Número 'suelto: céntimos
REDACCIÓN, ADftilWiSTRAClÓN Y TALLERES 
MÁRTIRES, 10 :V 12
TELÉFONO n u m e r o -80,
|VÜELV?N LOS ©ElCiNALiBS
N Ú M B M O  2J7$2
D l J k n i O  n B W V B I . I C A . N O
'‘Srss
a fitrfl J iiU p tb  '
ice de AlOaáicoa hidráulico» más antlpía 
í^ndalu^e y de raayor exportación
>3ŝ  JMa!30 iipMüra
is de alto y bajo relieve para oiTiaaienía» 
:aelor.e8 á mármoles. ,
idón de toda clase de objeto» de piedra
tóonSndald público no confunda mis wtí- 
ípatentados, con otras imitaciones necias 
^tnps fabricantes, los cuales 
illeza, calidad y colorido.




lA s s Is  o ri|á n {(o s.'M a rc8 “ Is tm o ,, Q a l ó n
E! Fomento Industria! y Agrícoia.-Málaga
B ábriea: € a lU  M otido^a 75,—M ospaehot A lm n eda  
SaB|S©í**fiCEfat®S5 .orsáiil©©8.ii-—Po.Stro© feaass
Abonos ,;C|i|pletos para todos los cultivos
1 4
Banderas
T a lle r  d e  ve la m en  p a r a  huque»  ‘
d e  - A n t o n i o  G a r c í a  M o r a l e s ,  P a s e o  d e  l a  F ^ o l a
Se confeccionan toda clase de banderas para buquea de guerra y mercales.
nrtscarádas, dé" e n c a p u to to s té ltic o s  y ’ 
de galas cortesanass  ‘S e n t^ d e o p ín tó r íS
sería y de la abyección Ése partido es el ^Griitlano social—eiáeniis-
el símbolo eucarístico, custodiado por el
-..jpn»»»»-.-.-.—- ----------  • : . t , -
Hoy gran fundón de tarde á fss cuatro y media enlas que tomaran parte ^
' W a l m a i r -  y  M a r - y  ^ ^ e r - r a i
A - d e l aS  ' ^  W M L W  l iU ií
Exito colosal de e a 8S8iaate3.-Preclos: Plateas. 2‘50. Butacas. 0 40, Qeuera! 0 '15 .-Por la noche á las 8 J U2. 9y  1;2 y lOy 1,2.
i' j ^ e 8 p e € U d a l d e W á l m a r y M m y - F e r n i y A d e l a L ^ i l € i
_  _  _  PRECIOS: Plasteas, 3 ptas. Butaca, 0 60. ~  General, 0 20.
^©issat ú@ í& e® 4»á«ÍBe® ¡ta siffl r í^ m l  b a d ^ p ia B© e98aa¡til©a§»
P|4i
39í¡assasaíSSSSSŜ S£XŜ SŜ
periódicos de matiz H*oeraI, demo 
íO yrepublicaHO üegádos ayer dé la 
de España, traen amplias informa- 
y comentarios del acto más iinpor 
j  absurdo i^ali2^do ,pof los^carísíl 
felá procestóriídol día 2y. 
y ^ s  de uñ n©díK.^6iiéYolar Qírds coát 
loáás.deacrlm  f  otros con janeas y 
Jíi5¿ntes proíést^s y o^danaciefe, fus*- 
ííi el suceso, cqineldieniío en él fondo en 
ueél espectáctfio, poí su forma, por su 
lenificación y tíor láS' tendencias que re- 
fesénta, resulta impropio, indigno de los 
'íjté^ntlsry det^pírrtu del siglo, 
ipioéeni toor^n lectura, la his-
-  ---------  , deetiqueta-^donde; wiiitaoan^^^
verde pendón inquisitorial y por los escrl-  ̂ daréchas tra.^tíonales qua nó pertens'
bas, sayones, atormentadores y verdugos ,̂gj, 5 ¿1 láttaismo dalSür del impé' 
dei Santo Oficio, servía de impío pretexto , j-io. Enemigo de io^ indios, enemigo de los so­
nara ademar á las desdichadas personas, á . cialiatas; enemigo de los liberales burgueses, 
quienes el feroz fanatismo religioso, la in -; enemigo de las aütoftomias soektes— lo
. . señalaban, aprerufieron á su costa los húngaro^
€ I N E  I B E A I . J
Es completamente erróneo el concepto que, 
«egün hemosr'Oido decir, se atribuye á lo pu- 
biieado, rela^vo á la gestión dei señor Díaz 
Bresca, comd primer teniente alcalde en fun- 
cioaes de préí5Ídeníe, durante las ausencias dei
^^escfito no se aludía ni fué; intención 
de nadie referirse á la Ordenación de pagos 
del Ayuntamiento, . . .
Eso, que podría afectar á la honorabilidad
«va V _ ______— . del señor Dmz Érescá, no había iri t a  para
como ^ e ro i^  y archiddqqé herederó M  trono dé loslqué ntpOrq,ué toeark) de ningún modó;^
do no pénsar, en cuestione» Haosburgos, Francisco Fernando, le mima- ^  í sura referiase ál hecho de suministrar Iq estric-
dVfé. del mismo modo : “ !  ios^obifmos Eiempre contaron con éb en 8U3L^p.g inf ingiando
séníéhctadores, ó mejor Jehv^, c o m o l a c h a s  contra la democracia. • (zas
verdugos querían que penSpen» I Ése partido, con su política protecdonifitajpjazas de escribientes, faltando á lo que se
La visión horrenda de todo e?o, atenúa- agraria, con su mala administración municipal j jó sQÍemnemente eonvenido en la Junta f *un.
H O Y  -  GMAN M X T I N É E  IN W A N T im  A. 3 l i 2 M O Y
-el clero leh « m a q a _ l n t r a n s l ^ £ r d e ^ . - ^ ^ - ^ , - ^
é  ,. Y !
11 pelMi 10 -■ - 4jaoastes4 ■■■ S
«Ei veeliso  d®8 cáesep® 
« C ctin C  in ñ ió ír li»  .
«Efecto  d e  8:̂
«£8 dseiluQ  d e
n .a i í^ le ^
S T  U C I A  F E M E N I N
Loe g^^aáiosas éinta» ^^Corrida de toras liertnm>»e
^^Sjos p e r r o s  eo n fra lta 'H d 'ts 'ia ey f .
'ñ
B o m h a S f^  1
da ñor las circunstancias de tiempo y de Viena, habíase hecho impopular. Lñs clasesicfpal de Asociados. 
rtAcéiin Â<! la míe ha cruzado por muchas medias huyeron de é!, refugiándose en las filaSj La censuras, en este caso, fueron 
ocalión. es ja  el a c  de S b e r « íe ^  alemanes. Los pbreros 8Íguié;-|eo!ectivas para todos fós señores eoneéjatesmentes al considerar lo que significa el ac
d en  la'época de la tétrica to realizado en Madrid 7nÍd7rX7bliter'Zeifúng
i A ust;!aK  aquella dinastía í Clón del clericalismo europeo yecon^^ dosd^^ tíonservadores 
¡yó rápidamente, desde los deli*¡ do en la capital de Españp, de este d^ i .
jidezá’de Carlos 1, pasando porlchado pueblo qué es á donde h a l^ m o  que ̂  austríaco y los; aüdíanos ignorantes de las dos 
«ños de los cuatro Felipes, has-' récurrír la grey reaccionarla, ^
SI los gObertianÉes de la República portu­
guesa a! ver que nuestros gobiernos ni recono­
cen su personalidad, ni ponen coto corrigiendo 
con mano dura á loa monárquicos portugueses
uc  ___________ _ . a ________  V ^ que han convertido nuestro territorio en egn-
fon imoertétritos á Adler y á los 'hombres tU-1 Pué adoptaroa el acuerdo, y esto nada tiene ae pájjjentQ 4^ preparación para derribar la Ke- 
^  -i. Y g4jo quedaron frparíicuíar, porque la prensa está en el deber - ■ 
y clericaies á de hacerlas. * x 1 .nm»
el clero, tan poderoso en el imperio) Conste, pues, que con faspecto a lo8«cios
........................- "os del señor Díaz Bresca, como ordenador de.pa-
á áas. no había ni una paiabra lo escrito, yfliius ueius cuanu i 11c.»- íc^u.s.a .« &.V.J__________  , , , Austrias, acostumbrados tradicionaimente « go»,  en
enda física y mental. eh el últi- jtransigente que manean ^yesustjsmo^y la | ̂ ¿j. rebaños-y á nó teneT vduníad propia» ^ ^  ^
* * ■ Ha hflíjfádo aue á nosotros Ufegue el runiOf
Las elecciones-han probado que el • ¿oj erróneo sentido que s3 da á dicho asúnto,____  o,...» risa r.ana í'alfla í»n tnda EurODü «=1 Cl fOHBU aCJ.ltHV
íencia usica y eiuíu, cu ci tuu- iuiaHsis^iuc 4U0 : í
de la imbecilidad y la decadencia, ¡curia papal, para poder llevar á gúdp esa^
pública con la cooperación y ayuda de
II; los que reconstruyen en su 
1 los cuadros que ofrecía la vi­
te de Madrid cuando en ella, como 
ida la naGióni pesaba- el onnimpso 
‘laInquisición, vieron en el desfile 
acluales coif^resistas, una remem- 
ié  áquéUáá procesiones siniestras 
á los reos quaieran con- 
1%'^Mza Mayor, para celebrar 
f  entonces se llamaba un
f^ig^ifficir, para quemarlos vivos 
Ía*bíazV'pl5®ca, después de haberlos 
padecer eh los lóbregos calabozos! 
to’Ondd, toda clase da crueles y ¡ 
arostomsentos.
¿Dé hacíase para mayor gloria de 
defen^ de la fe, del dogma de If 
tólieâ  en nombre de aquella relP 
ag|i^a|)or el que decía á su padre 
«Pérdinanos nuestras deudas, así 
H-#otj:os perdonamos á nuestrp deu- 
y  elqueen el momento de/i|a ago­
do pa^dó crucifixión ppfabomi- 
s sacetóotes, de los éstríbas, de 
seos, d® ios publícanos dé su época 
mebíó̂  ̂exclamaba, naiséricordlosa-
manifestación de incultura que no iogrcy al 
canzar éxito ni resonancia cuando se veri­
ficó en otras ciudades extranjeras, por que 
en ninguna parte, Como'en España, poana 
hallar el apoyo, la cooperación y na:ta la 
complicidad para sus ejcecrables fines que 
aaui la ha otorgademn régimen de traoicdn 
fanática y clerical y. un Gobierno que no 
debería lievár, profatilndole y danlgranao- 
le, ef título de liberal y de demócrata. ^
El ssñpr Canalejas ha debido su b i^ l 
poder, desdedónde se gobierna la nación, 
para dar é 'B spaña vistas alentadoras de 
qsliura y progreso; no para hacerla eoniem- 
plar visiones que traen d  pénsarñ.eniO re- 
^n iscen d ás siniestras y  deprirnentes de 
un pasado de Incivllizadón y de barbarie.
dorismo—que va de capa calck en toda Europa ¿gygQqgjjagaqjos está aclarad cual cqffes- 
-no cuenta va en Austria ni con la. terc^® S e  á la v S ^ d  y al buen coneepti 
parte de las fuerzas de que se L e  nos merece el señor Díaz Bresca,
Viena ha él^ldo diez y nueve socaistas, siete que nua ------ --- .
liberales burgueses, tres cristisnos sociales y 
unidlsidente. Casi todos los jefes de la fiación,ifr 
ciusó un ministro, se han quedado .sin acta. Y 
aún en las drcunscrlpcipnea campesinas, la 
oran voz de la democracia ha resonado vigo
.«-f'i nir<*o»gBgP?iMjglWMg
aiíiMg
M t B I O T O
A W pTri-míí. Avontamiento
monárquicos espüñolés desconocedores de la i 
moral, desaprensivos, que pisotean el derecho! 
público y el derecho iiiíernacionai, alerstsdos 
precláamenté por !a apatía y negligencia ^  
Gobierno y autoridades que miraron el hecho 
con indiferencia y  hasta puede qué con buenos 
ojosjgl ios gobefnaníeé luáliu,io¡i trabajaran 
por que en Er'pafia sé réstaüfase la fu™^, de 
Gobierno repubiieena, que fuá forma de Gobier­
no legal, reconocido por ias Cortes, por la vo­
luntad da la nación y derrocado por la fuerza, 
¿qué dirían ios gobartrantes monárquicos espa­
ñoles?
Y cp>nsíe que advertimos del hecho al se- 
Canalejas, porque, como él sabe niuyñor
saben
\bien, más daño nos pu^rden hacer e_n pse 
■ senildó los portugueses que nosotros a 
ellos h
van vestidas, según el dicho popular, con el 
único fin de impedir que los caballos de los co­
ches se desboquen al verlas.
»Un periódico describe las miríadas de cua­
lidades del rey, que es, no hay que decirlo, 
perfecto, y obliga á la mísera huraanided á en­
oíros ̂  rojecer de vergüenza ante sus divinas v.iríu- 
'des. El príncipe de Gales es una miniatura de 
ese padre sin tacha. ,«Ei Daily Mirror» liega 
hasta decir qua posee «ese don que se tiene 
en 8U lamiiia para las lenguas». ¡Loado sea 
Dios, si lo posee! Porque después de doscien­
tos años que su familia está In&taíada en Ingla­
terra, habiendo dado siete soberanos—caatrfí 
Jorges, un Guillermo, una Victoria y un Edaa?’- 
; do Vil—ninguno ha habiado ni ha escrito co- 
irrecíanieníe la lengua inglesa, 
i »EÍ inglés de Vicío'fla y Eduardo era de im­
portación alemana. Pronunciaban las paIsb.BS 
inglesas con un acento tudesco tan espeso, que 
se^htibiera podido patinar endma. E! rey Jorge 
V. es el primero de estos güslfos que había 
como un inglés.. . ;
. »3ie! rey y la reino se cuestran enfádcoa y 
SQiérnses, la acogida será fría; si esincUfiau.y
dónalos, Senot;, que no
'S^
los toTffíbntos brutales, con los au- 
fé en q ^ S e  quemaba á las personas 
e¿ corñift)s catójicos, los inquisido- 
; eucarístfcos dé la  época de los Aus- 
i Respondían á las palabras de Jesu- 
é interpretaban las máximas dé pié- 
de perdón, de mansedumbre y de 
il prójlmb que aquel mártir dejó con­
g as  en s ií  doctrina.
jsto mismo» esos procedimientos vie- 
f^recom zar, á defendéf, ó intentar 
i implaníen de nuevo, los eucarístícos 
en pfewo slgk) XX, en el reinado 
TOnarquíaconstitucional d éla  restau­
ración borbónica, bajo un Gobierno que se 
ijama liberal y demócrata, cuyo Jefe está 
lartcfíde predicar ideas socialistas y de abo- 
lnar contra la reacción política y felígio- 
y el clericalismo, 
ttealmente, es «na vergüenza y un dolor 
."^ténsiderar que en España, después dé tan­
tas luchas cruentas por la llbertadi después 
da tantes p e r ra s  sangrientas,, después de 
tehtóS Tiobles y herólcos sacrificios en aras 
de las ideas liberales y de progreso, des-1 
í l ^ s  de un alzamiento^acional revolucio­
nario que derrocó un trono y acabó con un 
i^ im en  que se había hecho imposible y 
^ lo s o  por su carácter clerical, hayan veni- 
en los días actuales, á pasearse, en la 
w m a q u e io h a n  hecho y con el aparato 
gM que se ha realizadOi y con la coopera- 
lón del apoyo oficial del Gobierno y de la
€ e n t r o  I n s t r u c t i v o  O b r e r o
Y ÍB p u b l ic a n o  d e l  4»^ B i s t r i t o  
Esta colectividad; celebrará Janta general 
ordinaria hoy domingo 2 de JuRo ó .as ocho y 
media de la noche en su domicilio calle Alonso
suplica l a  puntual asistencia p u ^  se ha 
de tratar da asuntos de interés.—Si Secreta­
rio» Francisco Lm a,
______  cómpren­
las fábricás da-di-
del CentroSe ruega á los señpr^ socios 
Republicano Federal, se sitvan p is th  á ia^se- 
18ión ordinaria que tendrá lugar hoy domingo 2 
del corriertte, para ratificar el nomdramiento 
de ía nueva junta y tratar ^  otros asuntos de
interés para eí partido. qprrpta-
Málaga 1.® de Julio de 1911.—El oecreia 
rio, Bdaárdo Carbonero.
C onvocatoria
Sq convoca á los electores inscritos en el 
ceLo despartido de Unión Republicana, 
o S d e r  á la elección de la Junta Municipal 
L l cuarto Distrito de esta capital,- cuyo acto 
tpndrá luffar hoy domingo 2 de Julio dando prin- 
I f p to i ía f  d i»  íe  !a la ían a , hasta laa cuatro
^ 'paríe te ícer el derocho electoral, es requl- 
s lffiispeusab le estar inscrito en el censo de
El partido ... .w-- - ------ - rmn •— ---------  .
fuerte del antiguo Reichsfath. En el nuevo, J  ¿^nioiición de los expr̂ ^
hace el número cuatro, pues jo s hbsrmes a.e- . f ¿ ¡as siguientes bisea:
manea, ios socialistas y los Jóvenes Thacos, ¿ Rtte eoífcitf'BO se verificará el próximo
partido nacionalista de Bshemia-tienen más -  tres del actual, á !as ocho y méaia de su
diputados que éi. la Alcaldía yán te la
*** " Pñiniaión de obraa públicas. , ,
Los soaslistas son ochenta y fres, divMdos 2 ,? Las WoposW=rj» f?,
en dos grupos, el centralista, qae dirige Adler, P ^sos cercados y se
y el bóhem o autónomo. , i úfa tres d<̂ l ac- ̂ En A-üstria, los hombres .de la Democracia vejnte y treinta del indÍL.ado día tres
Social luchan coa muchas dificultades, á causa tuai- u
de los odios étnicos, de las querellas de raza. 3 0 La obra que ha d« ^YCtuar...
Adler, viendo que en Bohemia, en Hungría, denla «tanipncî î ii de todas la r
” r» “ n íllrS f 'S ig t6 n '’“¿^ ^ ^
tisían7a alemana, imaginó una especie de fede- constar la forma y nioao en qu- «
raltenio socialista, cuyo nexo t la lo o l t»  d̂ ^̂ los prodactos
na ly,fuera constitnido por loa hombres '*‘V d®„ f
'^ 'sin^lm Sgo"1os socialistas bohemios han'; “ s.» Serín dq-cuetitadel P?*™‘Y o s m ^ S  
nutrido mas Snpila sutonomia, La raza tcheca; ae adjudique este , '“e i
L sa Dor un momento de exaltación, que han , auxiliares necesarios que requiera . I
W v S a d o  hSbilmente sus clases conserea-i de las mismas y o p t l a S ^
doras. Las reivindicaciones nacionales gritan; dentes que puedan  ̂ áinHAínnl.
81
-" pnrtufyal es reDublicano de todo corazón. igonríént él puehip los adora La reina Ale- 
V Eso‘ña, ¿3s monárquica tún acendrada? I|anára tierté una perpetua soiiLisâ ^̂ ^̂^
raáíí lf.tiñ es calva y aqrda, y  el pueblo sigû .̂
de carneros...
para c-
nuestro territorio en contra _ .- a
con mano dura á los ineíiíécaío i, üuso-s y -.28' 
aprensivos espahote’i qna.ampsran y fawrecen 
tales desatinósi tales f.ueños ii-realizabies dé 
reatauración m-yñhqmm, so pena de qae se 
empeñen nuestros políticos en atraer sobre 
España y la monarquía española muy. gfa^ 
ves é irreparables males. ̂  .
El consejo, cómo se vs, no es de república- 
nos, sino de hombres que militan en la rnóríar* 
quía.
n B  I j O N B M B S
obligado á indemni
B oL m ír se 'humiíla hoy ante la raza, y dsls í zariéa erirfqrm a y ^
La u S en té  elecetón tendrá lugar en el Cen- 
tro S u K u í-o  de Obreros RepuWicanos del
Y ios socialistas bohemios 
do de Viena, han constituido una federación y 
luchLdo 8ÓÚD8 y en su terreno, han conseguí- 
do en el antiguo reino la misma victoria que 
8Ü8 correligionarios en los demás países aus-
’̂̂ S ó ch en tá  y tres, divididos en
fías Han conseguido en total, muchos más
tos due en 1907. Las masas obreras sigueu 
L ndo suyas. Y por eso sus periódicos cantan 
victoria. *
Ssposíciónes Jegalés vigentes, que
dh obligado á observar lo dispuesto sobre con 
trato ehtfe patronosy obreros. ^
6.® Se dará comienzo á las obru» 
cinco del corriente mes y deberán quedar ul 
timadas dentro de los 14 días siguientes 
7-® El contratista consignará en
El corresponsal de un periódico español dice 
que sólo ei Punch se ha reido de la coronación. 
Así ha podido crearse, por el aparato y el bom­
bo que ha rodeado ei acto. Él negocio, el re­
damo y el interés monárquico necesitaban pre­
sentar ante el mundo al pueblo inglés bajó este 
grave aspecto. Pero no hay que fiarse de úpn- 
riendas y barullos. En realidad, ei pueblo bri­
tánico ha cambiado mucho, y todo lo que de él 
vale verdaderamente, ha juzgado la farsa, de
dos mino- M Íllnn i T n '™ óníV o‘‘f f  gVantIa ‘p a r í ’el ’eaprcíé'cSio:» c le r ¿,ÍLa'rlStotentrde»&
---- 1 ralle de Alonso Benitez nu
i* *
l1 , & T 0 b“  sexto distrito á la
domicinoi Carrera de Capuchinos r.ume
últimas han sido en 
Austria un é S o ‘formídable para lasjz-
En suma, las aledones 
istrla 1 
ilerdas
ádS® LngTóré“Tnflueñcia. Así ha ocurrido aeiaa, OUI.O& __ , Vimíonoa mn Ina
L icrdL  Aún en los pequeños partídos nado* 
SHÍSS ’lS  tildados de clericales han perdido
en su
i ro 52.
m i ta Unión Latina, con los hovenos, con tas 
M am ^con  los t u t e o s  y con otras agrupa-
“  Dfcmfq’̂ el'Qoblerno, en vi8ta|e la derro­
ta que ha sufrido, va i  dimitir. ¿P.xq_ qu!on
l^supllca t a _ P » t » l a « - | ^  pues se han m r ^ l ' ™ ^ ^
ípresentación del régimen, por las calles ] tratar asuntos de gran
«w Madrid, por la capital de España,esas re 
-presentaciones del realismo tradicional, de 
ifas ideas retrógradas, de los procedimien- 
tós Inquisitoriales, realizando, á la sombra 
r bajo la máscara de una abstracción reli- 
w io s a , de un símbolo de Ideas que, como 
apodas, cuando son sinceramente sentidas y 
i^lprofesadas. han de merecer respeto, un ac- 
w fo esencialmente político y de una política 
i*- en pugna con los sentimientos de la inmén- 
sa mayoría dél país
El Secretario, Francisco Olmo,
C R Ó N I C A
Íx$
i a n s tte
donde hay ochenta y tres ^
V dos bohemios, nacionalistas rabiosus.. 
^ E n S r i a , ¿ m l g 08, van á pasar cosas cu­
riosísimas: EÍ gran soplo que conmueve las
¡olas humanas, en « f 9® g?a^dfs°^^^^+prniinará en el viejo imperio, granaes iras
S ó b r e t e o s  de cambios de iumensa Impor- 
tanda.
eii lacientas pesetas, las qué les , . cuando se reciban las obras ejecutadas
foma comienzo á la ejecución de Ihs
rbr4s deberá el contratista haber constituido 
e í d e p S  te  trata el articulo anterior.
SI el contratista abandonara las 
estar completamente ®
dp iósito con cargo al cual serán u,timadas.






Esa manifestación no ha tenido en su ¡ 
ndo en su significado y en sus intenclo-, 
es otro objeto que el de hacer ver al mun- 
0 que España es aun el pueblo de la le- 
enda medioeval, atrasado, clerical, y á 
dio civilizár. en que reman e imperan to- 
iavía la intransigencia y el fanatlsmorell- 
oso Prueba de ello es que á ninguno de 
congresos JBUcarístlcos celebrados ante- 
lente en el extranjero se les ha dado la 
rtancia qüé á  este, ni se Ies ha reves- 
aparato, de la solemnidad y dé las 
procaces del que ha tenido lugar en 
iplodeSan Francisco el Grande de 
id y ' remate en la procesión que 
vffí por tes ealles,» dando, formas
Los países dependientes de la cotana aus* 
tr-iacBi AMa y Baja Austria, Estiria, Bohemia, 
Qalitzia, etc, han elegido los diputados que 
han desentárseieniel nuevo-Relchsrah. .
El parlamento con qUe han de gobernar, has­
ta que eiemperador-yireylacuarde otra cosa, 
Bienerthó el político que.le sustituya, sise 
confirmaran los vaticinios' de estos días, es el 
segundo dedos elegidos en Ahaíria por el sis­
tema del sufragio universal y secrete. Antes 
los miembros de Reichsrath formaban.una cla­
se, exponente X ;concreclón ,de los prlyijegios.
Hoy no sucede así. Y bien les pesa á los de­
rechistas de toda laya.
en
Agua purgativa natural, bien tolerada pin: 
ios estómagos más delicados.
De venta en todas las tarmacías de Es
^^EiKiai
Es un purgante inofanslvo que.no tiene rival
EiércHo y Armada coincide con los juicios 
que ha emitido la prensa republicana, acerca de 
la conducta del señor Canalejas respecto á
^íosTsiFuientés párrafos da «n artículo que 
ha publicado dicho distinguido colega, corrobo­
ran cuanto nosotros hemos dicho sobre el asun­
to y coniieipen saludables advertencias.
«¿Tal es el afán de congraciarse con la mo- 
narquia sentido por el ex republicano señor 
K aparecer más monár-
.a.estegé^néro de exhibidoiie?; pera este gé-  ̂
ñero no es el mejor. En ninguna parte ha podi- 
dq verse uno de esos hombres, que spn las ver­
daderas glorias de Itiglaíerra y los. dueñas de 
sus destinos. Hubo profusión de poUticos y de- 
jefes titulare?.; pero esos qae remueven los 
espíritus y les inspiran nuevos pensamieriíos., 
nuevas creencias, formas srtfíitiGgs irnevas, ios 
que Ofrecen al mundo descubrimientos ¿ inven- 
dones científicas, ■ esos no entran nunca en 
cuenta para las autoridades coíistÜüidas. En 
otras partes se honra eS vaíor Individua} y r.5' 
ei oropel exterior. En Inglaterra, el «snobisi 
mo» es peor cada día. Londres no es más que 
ei refugio de todos ios «snobs» dei .mundo. ...y 
«En él cortéjo, el condé de DuVham, perso­
naje orguüoso, irascible, y víclenío, ha sido 
elegido para Üevar el cetro déla reina... ¡coa 
la paloma de Paz! Lord Shrewsbury ha ido á 
un baile de Albert-Hall, exhibiendo una am a­
dura de hierro, como su antecesor «el fiéró 
Talbot» cuando Juana de Arco lo acribilló á es­
tocadas. Ei d'ulzón é inéignificaníe St. Loa 
Strachey, director del «Specíator», se ha pa*- 
’voneado disfrazado de «Otelo». He aquí los 
verdaderos símbolos dé toda esta cabalgata.
»Desde hace semanas enteras se discute los 
ingredientes que han dé entrar en lá conjposi- 
clón del aceité santo, del óleo para ungir al 
rey. ¡Valgo peor! Todos esos personajes han 
ensayado sus papeles como los figurantes dé 
teatro; el rey mismo, temiendo no hacerlo bien, 
lo ensayó varias veces. ‘
»Todoesto es una mascarada y nada mas; 
el alma íntima de eso está míierta desde haefe 
largo tiempo. Nadie crea en él aceite sagrado 
ni en el derecho divino,
»En lá coronación de Jacobo I, Shakespeare 
formó parte dei cortejo; como servidor se le 
díó un manto de seis chelines (30 reales) para 
que hiciese buena figura. Sabemos qué cara 
tenían ese día el féy jacobó y lord Pembreke; 
pero nadie pen-só en decirnos ia qué tenía Sha­
kespeare, y jüátaméhte, á causa dé esa omi­
sión, nadie se acuerda ni ¿e preocupa da aque­
lla solemnidad.
sEmérsón lo ha dicho:
«Tened presente en vuestro corazón que 
cuanck) las falsas divinidades se van, los véf-
quieo que nadie al través de su democratismo, 
qué no ha notado que su conducta puede ser
|« les tellírei ietegrlfiíos
de M. Rey, Comedlas 14 a! 18, se necesitan 
retocadores de clichés, _____■
Aguas de LanjarónHay en Austria un partido antisemita, fuer teniente reaccionario, muy parecido al católico belga y al centralista alemán. Dominaba er
Viena, pero se apoyaba en la ignorancia carn  ̂ — ^ _
opsina. Tuvo un jefe de talla, que le discipliné|gj que porsu k. -—- ♦ r'-rio 
campo . I
Ei a«-ua de la Solad de Lanjarón ionvsene á todo 
Si prefesión lleva vida a»edentana y- - * - . - — Q̂ m
gré^ísima para la monarquía española?
Las represalias son humanas, son ju.stas, son 
néessariaSj lo rnlsrno psrs !â  6XÍsíGnc!a do los 
individuos que para la de las sociedades.
Y si Portugal, en vista de la rnálá fe ó de la 
ceeiiera de los gobernantes españoles ó de su
extfémado gusto por una adulación servil, fue­
ra de teda lógica y.de toda relación social ha­
la nación que, por sus leyes, por sus progre 
sos y por su poder, figura á la cabeza dei
mundo. . . .
Entre otros muchos juicios que pudiéramos 
citar, por más sintético y claro, vamos ¿expo­
ner el del ilustre escritor Inglés Frank Harris, 
director que ha sido de dos de las mejores re­
vistas inglesas y de algunos periódicos muy 
populares, tratadista imparcial de reconocido 
talento, que ha contribuido mucho á la cultura 
y engrandecimiento de Inglaterra.
Dedicase primero á explicar la paciencia y 
corrección del pueblo para poner de relieve 
que no ha de deducirse entusiasmo de lo que 
es hábito, modo de ser.
«Los ingleses, dice, estén orgullosos del he- _____
cho de que entre ellos se obedezca á la ley sin | daderos dioses llegan » 
eí menor asomo dé rebeldía. En las vías más' 
concurridas el policía levanta la mano, y auto­
móviles, coches, una serie innumerable dé ve-1 
hiculos se detienen Instantáneamente. SÍ un| 
asiente hubiese tenido la ocurrencia de avanzar 
en medio del cortejo real y levantar la mano, 
ía carroza de los reyes habría sido la ¡^Iraera 
en parar, porque el pueblo Inglés es un inmen­
so rebaño de carneros y el policía es su pastor.
»En los tiempos de mi ardiente juventud me 
preguntaba yo por qué ios pieles rojas eran ex­
terminados en América, mientras la población 
negra crecía en número é influencia. Me pare­
cía que entre los dos tipos el indio era de raza 
superior. Pues bien; desapareció, por rebelde á 
la servidumbre y á la disciplina, porque no te­
nía las virtudes gregarias. Páralos rebeldes 
naturales, el martirio; para los borregos, cami­
no despejado y gustoso. ^
»En !a vida ordinaria la cualidad del carnero 
es seguir al primer llegado, adoptarlo como
WHISKU'
MoMsstt $9 0a1
Estos dias ha circulado con alguna profustqn 
una hoja inipresa que la sociedad de obrí*rcs 
curtidores dirige á la opinión trabajadora, eX' 
piieando las causas que íes tienen en hutojga, 
ai propio tiempo que se hace en la mendonada 
hoja una especie tanteo con el íln ae provecer 
otra huelga general, como solidaridad á ia cau­
sa que los obreros curtidores preienderi.
hacer'teél tea espedste  fs'sa divtaL
a i , d t & W l 4 . a v o r t e l e r a y ^
na es una orgia de «snobismo».
Ampliando lanotícla que dimos retel er.te-á-- 
la organización de los dependientes de tahif- 
nas, podemos adelantar que dicha organi^» 
cióñ avanza de uija manera rnuida á su cons­
titución lega!, contando con más de 61X3 mscrjp-
qiie dicha colee-
en territorio portugués el acopio de armas pa­
ra 108 repüblicanos y dejara trabajará éstos 
Impuheméhíe y aun favoreciéndolos para que 
réstáüfáséh la República en España, ¿qué es 
io que dirían^ entonces nuestros políticos y 
nuestros guiemos? ¿Qué es lo que grltarísn 
entonces )os hombres que, renegados de la Re- 
püblica,fpasan la raya, fingiendo un exagerado 
y nociva monarquismo que no albergan en su 
corazón y perjudica á la monarquía?
«Nada tan divertido r.i tan engañador como 
esta inconsciencia. Los periódicos publican re­
tratos de grandes y nobles damas; todas son 
jóvenes, todas encantadoras, todas prodigio de 
belleza... Y en realidad, las fotografías repro­
ducidas datan de veinte años, y todas esas da­
mas son abuelas, todas son ahora viejas, arru­
gadas y de cabellos blancos y postizos. Todas
El procedimiento de líicíia 
tividad ha de empleqr, es muy distinto al qj?® 
las organizaciones hoy emplean, no revelándo­
lo por no estar autorizados para ello; peroFí 
debemos consignar que la cuota impuesta será 
dé una peseta semanal.
Comunican de Aígedras haberse declara­
do en huelga los obreros descargadores de 
aquel puerto, pidiendo disminución de hors8 4® 
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üiañanci '̂—Sm  Trineo y éan
lublleo para boy
bloCUARENTA HORAS.—Iglesia de San Pa-
Para vzaAana.—Iglesia del Sagrarlo,
W lE TiniEI' IE1 ¡
«6 corcIiQ cápsulas para botella» de iodos cok * 
lorus y tamanost planchas ds corchos para 
•les Sí «alas de bailo» de
los
OBSíOtKK
CALLE OB MARTINEZ DE AQUILÁR R* 
ÍSKse» si»r(iBLé@) Teléfono n.° 311
Una buena reputación
bien merecida
hace quince años 
leáis diariamente en los periódicos los repetidos 
elogios que á las Píldoras Plnk dirigen los en­
fermos, es la mejor prueba de que estas píido- 
adquirido una reputación excelente. 
Ademas, fijaos bien en esto; nunca hemos di- 
« í propósito de las Píldoras Pink que
no se halle apoyado: en uno ó más ejemplos.
nosotros lo que las Píldoras Pink 
^®oer y los enfermos os dicen, por su 
parte, lo que Iíis Píldoras Plnk han hecho.
iliflo y [
Sefíicio al Brasil-Piala, tea salidas lijas cada 24 días para 'saiiies, Usaledidaii y Biis üira
Salidas de Málaga 
El día 15 de Agosto el vapor CADIZ. El día 7 de SeptieSibre el vapor BARCELONA. 
El día 1.* de Octubre el vapor VALBANERA.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, S"6«ai“
BALME3 II Juii3,-Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana, Quantánamo y %ntlagp. de 
Manzanillo^ V  r
26 Julio.—Santo Dominsro. Hfibfliig V rucnfiioornc. - .




Puerto Rico, Habana, Santiago de Cuba, Clenfuegos.
> dmitcn además carga y pasajeros para Cananas y New-Orleans y carga con conocimiento di
Puarto Padre,>ba,a, Banea^f N?e, con w S d r  m fa
para Quantánamo, ManzaniÜo y Baraco a con trasbordo en Santiago de Cuba
con eipacioss8 cámaras ¿e l.*y 2'i' ciase instaladas sobre cubie ta. Camarotes de lujo y de preferencia. Ei oasaie de 3 “ ce sloia en ams 
pilos depártame ntos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi!  ̂ ^
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
<eaBanĝB5wa5^»asa
Real Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ú Ñ B Z , 3.-M ála.ga,
T A L L E R ^
para la preparación y colocación especial 
DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornisas 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P Ó S I T O S  P A R A  A G U A
I T A L A C I O i l E S
=  DE =
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de todos sistemas y formas 
BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETC.
 ̂ liería de Zlec para eeaiilacieae! de Mae
E sta  CoiBipafiía gai-aatissa s u s  tp a b a jo s —P isianse  p re s u n u e s to s1wrT7TrTniTlTni)iTinríiMíT~ifrirn~nn~'»innfiiM>riMiiri rMiiMiiiMiiiiiisii m ■■iimw nimi n i --- —_ . ____  * or ^«MBSiwtaKugamaajgBa UJBsaRSBBSBî H
D. Francisco Repiso
en Huelva,Juzgado, n.® 1, escribe:
en participará usted que 
Im  Pildoras Pink me han sido sumamente be­
neficiosas. Durante cuatro años he estado 
padeciendo alteraciones nerviosas y dolores 
de cabeza, de que no lograba verme libre: 
Había experimentado ya no pocos remedios, 
cuando me decidí á tomar las Pildoras Pink. 
estas son las que^han conseguido curarme.»
No hay que dejarse abatir por la enfermedad; 
no hay que perder jamás las esperanzas de
qulsltorlal sugiriendo acuerdos persecutorios 
como el siguiente:
«Que se concrete la acción penal contra los 
que blasfeman ó injurian á la religión; que los 
católicos denuncien á las autoridades á blas­
femos ó injuriadores de la religión; que se re­
forme el Código penal estableciendo sanciones 
contra dichos pecados».
Como la blasfemia ya está penada en nues­
tras leyes, y en nuestro Código hay estable­
cidas duras penas contra ios que escarnecen 
el dogma, perturban el cuito, profanen los ob­
jetos sagrados, etc., etc., ¿en qué puede con­
sistir esa reforma del Código, sino en restable­
cer los autos de fe en todo su antiguo aparato 
y esplendor?
La tolerancia, la santa tolerancia que reco­
mendaba el señor Azcáratej ¿es compatibles 
con estos energúmenos? i
Audiencia
e e n d a  la ica  
íi«  e í9as
El Centro Republicano Federal, teniendo 
en cuenta la imperiosa necesidad que exis­
tía de crear una e'scuela laica para niñas 
Idonde los trabajadores pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fecha la matrícula en el local de esta 
entidad, Severiano Arlas, 11, de una y me­
dia á tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
I Como está limitado el número de a!um- 
■ ñas que se han de admitir, se ruega á to-
rarsa. Reaccionad le cu-: dos los compañeros que tengan interés eniU*m6 Arífipar 55 ctic Inlíae 1/a
Coacción elec tora l
El banquillo de fa sala primera lo ocuparon ayer 
don Francisco Aguilar Millán, don Miguel Do­
mínguez Rivas y don José de la Rosa*. c*ye en 
unión' de otras personas fo-maban él diá'o^o de 
wayo del pasado año la mesa electoral de la sec- 
ción «nica dd pueblo del Burgo, perteneciente al 
distrito deRonda, por donde se presentaba can­
didato á la Dipu ación á Cortes don Lorenzo Bo­rrego Gómez
En el local donde ee había establecido el Cole­
gio se personó el notario de Ronda don Francisco 
Cabra Florea, y al interesar el certificado de la 
constitución de la mesa, el presl ¡ente señor Aguí- 
 ̂ s^sgsndo que no tenia co­
nocimiento oficial de la proclamación de! candi­
dato señor Borrego Gómez, y que el poder que 
predsas  ̂ el norario no reunía las cendiciones
Estos hechos dieron lugar á ía formación de una 
causa por el delito de coacción electoral, cuya 
vista se celebró ayer en la menciocada sala prime- 
representante del Ministerio 
publico que se impusiera á cada uno de los proce­
sados la multa de 123 pesetas.
^T E S  Y P e t í\A3
la lt]f di ktliia
volanted de cu ra ro 8 T ?éS ™ íd “ a" ^
tiempo sobre vuestro debilitado orcranismo  ̂ apresuren á matricularlas lo antes posi- 
tomando las Píldoras Pink que enriquecerán ^ horas mencionadas,
vuestra sangre y tonificarán vuestros nervios: 1 Málaga 12 de Junio de 1811 .—La Comí- 
pronto advertiréis el renacimiento de las fuer-'
í® vuestas energías: la en-í Nota 
fermedad se irá. Las Píldoras Piik 
efectos contra la anemia, 
general, jaquecas, neuralgias, irre- ¡ 
gularidades de las mujeres, neurastenia. | 
nt-oPi venta en todas las farmacias al í
Kte cajM,^
El colegio está instalado en calle 
son de dejas Biedmas, 4. 
clorosis,'
T M A c h ic o  s u c e s í p
j(szaía$ w loco
Carreras de cintas Ayer circularon por Málaga insistentes ru­mores referentes á haber acaecido en el pue 
blo de Alpandéire un trágico suceso, del que «'¿Como lo sabe tü?Como todos los números que figuran enel , 
programa de festejos de Santiago las carreras i"®hían resultado varias victimas, 
de cintas que se celebrarán el día 25 del actual 1̂“® referido pueblo
en la Plaza de Toros están adelantadísimas. I improviso un ataque de enagenación
Serán lidiados por distinguidos jóvenes de armado de un
esta capital dos magníficos becerros de una
acreditadísima ganadería que desea hacer un
donativo á esta Junta, habiéndose ofrecido pa 
ra dirigir la lidia dos afamados diestros.
^Después de terminada la becerrada, empeza­
rán las carreras de cintas á caballo, y con 
anunciar que el presidente y la comisión or- 
Kanlzadora de este festival tenían la acepta 
de ochenta y siete señoritas de las másclón
Slíi SS? i^K que ofrecen cintasesta dicho la brillantez que este número del 
programa ha de tener.
La entrada en la Plaza de Toros para el 
festival será gratuita para las señoras y seño­
ritas que asís an, y los caballeros pagarán una 
pequeña cantidad, para evitar abusoí.
lilis  e n in iii
A bS1 “ Í“.'Í=‘™  P»r‘4 a l.A Holanda, á Suiza, á Inglaterra, á Alenm- 
«ia, que los parta un rayo.^¿Es que en estos
resto^dón del ca®tolicismo ó es que se cree imposible?
,1o . habrá adivinado en segui­
da que la restauración que se anhela para Por-
sllm ae^rmonar^? catolicismo,
disfrazar el verdadero finá 
®®°̂  sufragios.
Iratárase del interés religioso del ideal 
religioso, del sentimiento religioso’ y ese con-
S F r " l “ I f ’f í  fo rm u ta ir^  peí,- Clon iia excluir de ella á los pueblos aue máa
distanciado del catolicismo.
Naos se ha hecho en Portugel contra ía dn. 
minaclón teocrática que no se haya hecho en
mundo protes”
íd c a d í 'L l í  f e  Separación portuguesa está Mjcaaa en la Constitución suiza y en las últi- 
tn^  reformas de Francia.
¿Es que Portugal y los portugueses valen 
más para el Congreso EucarísMco que los pue-
las almas de holan­
deses, franceses, suizos, ingleses y alemanes
li?  PorluJesM?Un verdadero creyente hubiera o'^dído la 
restauración del catolicismo en todo el mun^ 
do. Ese portugués ha procedido como unpé?-
revolver, que no cesaba de disparar.
Después de herir á varios, penetró en la ca­
sa Cuartel de la guardia civil, disparando nue­
vamente su arma contra el cabo comandante 
del puesto, que resultó gravemente herido.
El loco, harto de disparará sus semejantes, 
dirigió el arma contra sí y la disparó por última 
vez, cayendo al suelo moríalmente herido en 
la sien derecha,
En los centros oficiales carecíanse de noti­
cias.
Unicamente en el Gobierno civil se nos faci­
litó un telegrama del capitán de la guardia ci­
vil de la línea de Ronda, consignado en los si­
guientes términos:
«En Alpandeire un demente dió muerte ayer 
a dos personas, y penetrando luego en la casa 
cuartel de la guardia civil y en la habitación 
del comandante del puesto, le ha herido graví- 
simamente,  ̂ suicidándose acto seguido en la’*̂ 
misma habitación. Salgo para ei lugar del su­
ceso.»
Las gestiones hechas por nosotros para ob- 
t6ii6r 8̂ guno8 dctitllcs más d8l suceso, dieron 
poco resultado, y únicamente pudimos averi­
guar que e! cabo comandante de aquel puesto 
que fué herido gravemente por el loco, se lla­
ma j losé Domenech, y hacía solo dos me­
ses que fué destinado á desempeñar el cargo 
de referencia. ^
E! teniente coronel primer jefe de la Coman­
dancia de la guardia civil, don Jaccbo Fenech, 
salló ayer con dirección á Alpandeire. 
i, ^  ñora pudimos adquirir algunas no­
ticias de origen particular, según las cuales el 
loco se llamaba Emilio Jurado Gullón.
Primeramente entró éste en el domicilio de 
üíia familia conocida compuesta de un matrimo­
nio y varios hijos, disparando sobre los espo­
sos que quedaron muertos en el acto y sobre 
uno de loa niños ai qué hirió gravemente.
Después salió á la calle, penetrando en la 
casa-cuartel de la guardia civil, causando gra­
ve lesión al referido cabo comandante dé aquel 
puesto y disparándose luego un tiro que le 
causó la muerte. .
T t̂na un cigatro, Máximo... ¿Quieres una 
copa de cfiartreuse?... Si, e to te animará. Por­
que estás muy triste - dijo dulcemente Fresuelle.
— teng nada -balbuceó Máximo Heraye.
“ irY"° 1̂“® muy pálido,~ Nada. Un poco de neuralgia...
FresueUe miró atentamente á Máximo, que era 
un joven rubio y elegantísimo. Quedaron silen­
ciosos un instante los dos amigos en e! salón de 
turnar. No se percibía ningún ruido y nadie debía 
entrar en aquel momento.
FresueUe dijo:
—Haces muy mal, Máximo, de ocultar nada al 
que tan bien te conoce. Comprendo que ahora'no 
puedes confiarte conmigo. Sin embargo, sé cuál 
es tu mal y podemos hablar.
*.® ñe asegurado que no me pasa nada.
“ ¿Ni siquiera un disgustilto de amor? 
-¡Bah!-dijo Máximo, sonriendo.-¡Siempie pensáis en lo mismo! ^
—Claro, cuando hay fundamento .. Eres mi 
mejor amigo, te aprecio mucho, queriéndote como 
a un hermano pequeño. Tienes 35 años y yo tendré 
bien pronto 45. además de que mi salud vale bien 
peco. Eres desgraciado. ¿Quieres decirme si me equivoco?
—¿Cómo quieres tú?...
—Harías mejor en responderme de este modo:
Máximo; 
Q«e te coHOzco y CH 686 tiempo nos hemos comunicado cosas muy graves. Decí­
dete á comprenderme.,. ¿Rehúsas aún?..,¿Debo 
precisar yo, entonces, que la mujer que te tortu­
ra prefiere, desde hace ocho días á un joyen pin­
tor que ha cenado aquí anteayer?
Máximo Heraye se levantó y se puáo lívido.
Ya no rehusó—dijo—.Ahora soy yo el que te ruega que continúes. c» que
tra?q«“amente?°“'*‘'° “  "
propia mujer. Vuelve á sen­tarte y di si estás dispuesto á escucharme
—Lo estoy.
te^ido^^” *̂̂ ’ sñora, es todo lo que
“ FresueUe, no abuces de mí.
—No abuso.
verdad. Te he traicionado Te he mentido 
Me he portado cobardemente, como un ingrato* 
como un villa^. Veo que lo sabes y no quiero en­
gañarte más. Haz lo que gustes,pero nole burles 
Paw a “ “  ™y aesgraclado y p o r q « r f a S  loouy yo»
do más que un comparsa de vauáevUíé, el nóVenó 
amante de una mujer ligera, el ofensor de un hótfl- 
bre al que nada le importaba. Te preocupabas de­
masiado del asunto, cuándo todos se reian de ti. 
¿Es cierto todo eso que leo en tu pensamiento?
—Sí—respondió Máximo -- Estoy contento al 
ssber que no te he disgustado, «porque yo seguía 
queriéndote y mis romordiniieníos constantes me 
hadan quererte más. No conocía tu máscara y te 
juro que me espanta.
— ¿Y no te preguntas si acaso te equivocaste ál 
estimarme, si yo he sido siempre un ser vil y fri­
volo? Pues bien, escúchame.
FresueUe se levantó febriímente y añadió:
—Oyeme tranquilo y entérate de que estoy 
tranquil®, aunque mi temperamento es todo lo 
contrario. Hace tres años hubiese hecho contigo 
una barbaridad. ¡Pero he refiexiónado tanto! Un 
hombre se mató por Susana, un horfibre hechiza­
do por ella y provocado por los encantos perver­
sos de esa loca. Lo supe, al mismo tiempo que los 
precedentes adulterios de mi mujor, y m! amor 
murió. Una singular ínBensjWlidad se apoderó de 
mi, después de largas semanas de desespeiación. |  
de deseos de asesinato, de suicidio ó de fuga.' 
me convertí en él testigo mudo de la vida extra­
vagante de mi mt:jer. Me he sonreído con sus ma­
nejos amorosos, seguro de que Susana sabia 
guardar las apariencias, he contemplado la ver­
gonzosa y divertida comedia en la que, por cier­
to, hacia yo un magnífico papel, y he visto á esa 
coqueta lúbrica coger y tirar á los hombres como 
si fuesen sortija*. Pensando, he atribuido lo que 
ocurría á la belleza extraordinaria de Susana. He 
comprob < do que yo también era responsab'e del 
daño que mi mujer hacia, puesto que le habla da­
do mi nombre y mi fortuna y que yo ponía ante 
los hombres una formidable máquina de guerra 
que habla de alterar sus corazones y sus cere­
bros...
—Continúa—interrumpió Máximo, impaciente.
“ Leí en la inconsciencia de esta mnjer idiota y 
de este o-ganismo admirable el texto fatal de la ley 
de la belleza. Es una ley de devastación y muerte, 
ley horrible que suprime toda objeción mora^ que 
desencadena el instinto del rapto, del odio, del 
pesinato. Susana era para mi una forma atrayen­
te de la muerte. Ha determinado un suicidio, enlo­
quecido un, amante, hi desesperado á hombres 
honrados. He ahí lo que he hecho con mi Susana, 
eon ese monstruo que gi^ardaba en mi casa para 
daño de todos. Tú so’o, querido Máximo, has sido, 
el amante de ral mujer por e! que siendo verdade­
ra amistad. ¿Comprendes ghora por qué me he 
quitado la careta? ¿Compreindes por qué no quiero 
que sufras y que la ley de ia belleza,asesinando tu 
conciencia, haga de tí un muerto ó un imbécil? 
¿Comprendes por qué deseo tu curación y conser­
varte como amigo?
Máximo bajó la cabeza, llorando en silencio. 
FresueUe le cogió las manos.
--Tengo-dijo—una grava enfermedad deí co­
razón y mi vida se marcha,esos estudios, al mismo 
tiempo que sirven para templar el alma, destruyen 
el cuerpo. Antes de que hubiese podido compren­
der la ley de la belleza rae había herido profun­
damente 1 á mí también!
Luego sufrió un sobresalto de brusca emoción y 
luego agregó: • .
—Abrázame, amigo mío, abrázame...
Camilo Mauclair.
O  ^  a j : ^
i ñ E í ^ l S T n S k B Q }
Es el mejor desinfectante conocido contra las enferi 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganadols 
de las plantas, Eecomendado stt empleo por real orden̂ .̂
El -«ZOTa L» inglés de Burgoyne, se vende solams 
en latas decoradas con peso de l i 4 , 1, 5 y  10 kilos en Fs 
macias y  Droguerías, al precio de
P e s e ta s  2^50 e l k ilo
Be previene al público que no es legítimo el «ZOTJ 
lie iio vaya envasado en latas como el adjunip grabadól 
Rechacen las imitaciones que hacen en país.
TOia«MBíi*BmBisamBafeii8ai3B5iBgaeagaía9^^
Tinlde Vaideppás manco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega  ̂ calle Capuchinos J5
0jssáa' fsindaiiSa éSB e l &ñ<a SS7^
Don Eduardo Diez, duefib .,del establecimiento de la calle San Juan de Dio» n.* 26, expeRu’e 
vino» á los siguientes pfeciosr Vinos de Vadepena Tinto
Una arroba de 16 litro» de Vino Tinto legitimo . . . . .  Peseta» 6|5C
||2 > » 8 » .V • * ® ‘
ll4 » * 4 » » » • • “ • * • • * I'dS
üst “
Una hotel: a de 3í4 » » » ^
Vinos ValdepeñaHlapco 









» . . . .  , » 0‘30
Vinos del país
Vino Blanco Dulce ios 16 ütró» ptas, 
« Pedro Kimen » » » »
» Seco dé los Montes » » » »
» » » »Lágrima Cristi 
»> Guinda » »
:■» Moscatel Viejo » »
Color Añejo » »
¿ eco Añejo * »
Jinagr© de Yema .
P o p  pflli*tgiles ESPoeSis» ©©^'véiscionailoo









precios de lof suplementos para la ocupapión A los Depeii^í®ntes de E$crltorios,—Hoy' 
dé camas eri Ic® coches dirécto's que vienen cir- j á las dos de tarde'\celebrará Junta generál ór  ̂
culando entre Madrid, Málaga y Granada, se- ñafia esteimportániíe. gfeniio,í en su locaPsoCiÉ 
rán los que sé íiidictn á continuación:. San Juan de ios Reyeii^ 12 y 14, para tratar M
Entre Madrid y Córdoba; 1 8 '^  pesetas. asuntos de verdadero M¿erés comprendidos ép
SietmMevüda
FABRICA DE HIELO
Postigo Arance 17.—Teléfono 313.
t'.xportación
íreguiftó °
/v f  años que eres el amante de Susa­
na? ¿Vuestra relaciones comenzaron durante nues­
tra permanencia en Méillerail?—Sí.
-Hace diez años que me casé. Has resistido 
ocho años y esto es meritorio, dado el carácter de
f S  d¿feSaM<,“  “ “
Máximo se estremeció violentamente.
¿Creías que eras el único?—dijo Fre-
Máxímo no respondió.
—Has prometido contestarme.Lo creía
Semanalmení® se reciben las aguas de esto* ms- 
asntiaies en su depósito Molina Lario 11, bajo- 
vandiéndose á 40 céníimcs boteHa de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina LarioTI, bajo.
Btt la mejor agua de mesa, por su limpidez v «a 
bor agradable.
Eí inapreciable para ¡oa C(K*valedente», po? 
jter estimulante-
, IE»«u .preservativo eficaz pera enfermeda'ceí 
infecdqsas.
Mezclada coa vino, e« un poderoso tós re 
coastííuyeuí^-
Cara ¡a* enfernní.l?des del estómagr' produd
Entre Córdoba y Granada, 12 00 ídem.
Entre Córdoba y Málaga 8‘80 Ídem.
Por toda percepción superior á 10 pesetas, 
se cobrarán diez céntimos eií concepto de sello 
de recibo.
Los'viajeros que utilicen los asientos de ca­
ma en recorridos intermedios, abonarán dentro 
de cada compañía, el suplemento por el tra­
yecto completo.
Quedan anulados Mos precios para la utili­
zación de camas en eri los coChes de la comp a- 
ñiaInternacional, dados á conocer en Avisos, 
anteriores. |
la Orden del día. ,
Aunque conocemos el ^tusiasnjo con que 
nuestros asociados concurremjé todos los 
que celebramos, nos permitujid^ recomejyJ^i^ 
asistencia como uu aoio comúdíb î'o á esta ^
sión, para que aqijellGS acuerdos se ado& 
Ja aprobación de uaVasambíSrten co
que se desj^’á de su inercia para ésjtrar de 
lleno en qLOonjunto de hombre.» libres y\ pene­
trados'de sus áetechos.-r-La Junta Dírecí^va( 
( Relación de líceneia.—Por el Qobernaáijr; 
civil se ha dispuesto se publique en e\ Boletín 
\ofieial una relación de licencias para uso de
Renuncia,—En éste gobierno Civil ha pre-| armas y caza, expedidas por el negociado co­
sentado don Roberto Ríos Gómez un escrito re- 
nunciamdo á la propiedad de la mina Salada^ 
del término de esta capital.
Marido cariñoso.—En completo estado de 
embriaguez promovió ayer un fuerte escándalo 
en la Coracha, Joaquín López López, quien 
amenazó de muerte y propinó fuertes golpes á 
su esposa Francisca Osilia Jera. -
El beodo fué detenido por los agentes de la 
autoridad y puesto á disposición del juzgado
rrespohdiente durante ef pasado mes de Junio.!
Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del gobernador civil, 
cumpliendo qtúncena, 14 individuos ^
Citación.—El juez de instivcción del dlstrltcr 
de la Merced, llama á Juan Padilla Ruiz.
Agente ejecutivo.—Ha sldó nombrado agen­
te ejecutivo para los pósitos qe Fiienglrola y 
Mijas, don Adolfo Lazarte Buqéta.'
correspondiente. . . .  . , „ , , ,  , . . . .
_P ! Aia-oi/ío río «-..«Aírvó! Licor del Polo.—\jn\QO dentífrico que so-
á este^Gobierfo civif a u f e f S a d o ^ e x i m í s - h a c e  41 años entre labáraunda de den­
tó al Público en la kecretaríf d®? que apenas son conoerdos; Van al hoyo.
tamiento el reparto de los arbitrios e x t r a o r d i - J  
narios que fueron creados para cubrir el déficit \ * retr..to del autor, hs falsificado.
del piesupuesto municipal del corriente afio.
da» por abuso del tabaco.
Acddenfes.-En el negociado correspondien­
te de este Gobierno civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros Rafael Sánchez Corrales, Juan 
Hernández Hernández, Salvador Postigo Fer­
nández, Luis López Castilío, Manuel Palacios 
Roca, Joaquín Sánchez Garrido Andrés Ruíz 
Girón y Francisco Bonilla Salero.
Carta de pago.—Don Víctor Galliano ha 
presentado en el negociado de Fomentó de este 
Gobierno civil una carta de pago por valor de 
135 pesetas, para la expedición del título de 
propiedad de ia mina /acinto, úq\ término muni­
cipal de Benalauria.
- Escandaloso.—Por escendálizar en la Ala­
meda, en completo estado de embriaguez, fué 
ayer detenido Rafael de Lema Delgado.
Cine Ideal.- Hoy domingo, como ya es cos­
tumbre en este Salón,se celebrarán dos .colosa­
les secciones de tarde y noche. En la primera
Curia el esíómago é iñfesfinos el Elixhr 
ionmcal de SáizUe Carlos’̂
. d e  ^«Luque»!!! .
El liréjor tinte para el cabello.,,
De ves.ta en Farmacias y Droguería^
im
B» él mejor auxiliar para Ja l pífeístion^sdífící-
|d e  ellas se exhibirán 16 grandiosas dntts y sef^®^®*.
Eá'*feB»snes d e l pécltt
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infeccicné'is! gripales, raquitismo, Inapeten­
cia, enfermedades consuníivás, se curan con la 
Solución Benedicto áe glicero fosfato de 
cal con creosótate Es lá preparación más ra­
cional para combhfcjr dichas dolencias, como Jo 
certifican los princrm^les médicos de España y, 
su uso en los hospitdiVes. ^
Frasco 2‘50 peseta^jsn Farmacias.
Depósito, farmacia déií Dr. Benedicto, San; 
Bernardo, 41, Madrid, v
J a b e la 'Ze..te|I . ' '  
medicinal Inglés, Gran Antiséptico, Desinfec*
por soríép tres preciosísi-




No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella áe un litro sin casco
2cho días á pasto, desaparece la icte-
Xaa A lé g a la
S2sstáafii«eiffai g  T i® isda d e  líssisisí
de —
C IP R IA N O  M A R T IN E Z
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los M&ríles




obtante, que la conociese». Esto ayudará á tu curación.
hombre eres?—preguntó
L a P a lm s i  R e a l  
M A M Q  UJES^ n m  I jA U I & S  7
-  Un hombre carado por el disgusto. He dicho
que te quería sinceramente y deseo librarte de es­
ta crisis. No resolviste traicionarme sino después 
de largas luchas secretas. Has ensayado todos los 
raedlos para sustraerle de la tentandón. Luego te 
has despredado.á ti mismo. ¿Es verdad todo esto?^ oí*
v-uiiiu uíi pef- ,, (Sé Lioo tícl 0311100 ofrecen á su
fect 1 realista, y el Congreso, al aceptar variados desde la-.
mejariíe petición, ha revelado claramente «ue 
como patente para conseguir 
fines pt^ííicos, para hacer política reaccS-
Tratándose de España y de un Congreso 
de esta índole, no podían faltar tampocó laS 
inspiraciones de Torquemada y el espíritu in­
do» de la larde.
Ea ĵecialid'id áe la casa «Horchata y Helados 
de chufa»», meriendas para los .oro»,vinos, H- 
core» y champagne8 selectos út Ijs'mejores mar­cas
^1
Servicio á domicilio
,T?Jr ■ r *-a Palivaa R eal
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Y tú me desprecias un poco también en este 
momento. Me desprecias un poco porque te estoy 
hablando sin cólera, porque no dejo yo, el marido 
engañado, de lanzar bocanadas de humo mienfras 
refiero que Susana ha tenido siete ú ocho amantes 
y que tú has sido el último.
Mi conducta me priva de todo derecho para despreciarte.
—Sin embpgo, me desprecias en el fondo. Me 
creías enérgico, leal, vibrante!, y quedas descora­
zonado al yerme adoptar actitcides tranquila», de 
una filosofía y ae un escept.cisímo fuera de propó­
sito... No me-creias un marido taa cómodo... Te­
mías mi amistad y temblabas de descubierto: 
de encontrarte con ei cañón de una pdstola empu- 
"O te habla \hécho más que bien. Tu arga resistencia á untf falta que
gran ] traición
Instituto d e  Málaga 
Día l.'’ á las cinco de la mañana 
Barómetro: Altura,.762'40.
Temperatura mínima, í8'8.
Idem máxima del día anterior, 23'6. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, casi despejado.
Idem del mar, liana.
Moticlas locales!
regalará á los niños 
mos juguetes.
Por la noche se estrenan cinco escogidas pe- 
Iicu;,28.
En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
Demenfé,»-?pr el gobernador civil' se lian 
dado órdenes para que ingrese en la seedínde 
dementes del Hospital provincial, el alleniijio 
Jacinto Estevanez Ruiz.
Reyerta.—En la calle Dos Aceras promovie 
ron syér un fuerte escándalo en reyert 
García Arias y Antonio Pinazo Benitez
£ isx ft« !3 an ^ ato I
_ Específico vegetal para las* énferiftedádes de 
Estómago é intestinos.
Mfi .Salamanca ,23, M4laga.
TpasBádIo do  doiniciliQ ! 
p  Doctor Lazárraga ha trasladado su gahl- 
r -—..--.V. ^  consulta á la casa nueva deja calle de
ta, José | García (antigua^ Especerías) nú-
l , siendo j mero, 1, piso prjncipal, esquina á la Plaza de
ambos déíehldos por los agentes de la autor!-i Ja Con^ t̂ltucióri y á la cálle déSieté Reviieltás.
correspondien-dad y puestos á disposición del te juzgado.
Lum enfésFinedaéles d e  la
aun las más rebeldes se pueden curar por el 
g;atamiento especial y vegetal del Oculista 
Francés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa- 
^itad de  ̂Medicina de París, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo.
®” Ayunta-miento la escritura de compra da las casas nú­
meros 3 y 5 de la calle de Carreterías, queef 
Ayuntamiento acordó adquirir para proceder á 
su dérrumbamip.to, atendiendo al ensanche 
del Postigo de Arance.
! ®® verificó ayer mismo, el pago de
as 34.000 pesetas, en .que hsn sido valuadS 
las referidas casas. . .
Sociedad de pintores.—Sr. Director de El i 
Popular. i
Muy señor mío: Tengo el honor de poner en! 
su conocimiento que en ia sesión celebrada por' 
esta colectividad el día 29 de! pasado, se pro-
IfiElolop sie m u e la s ll
Desapijrépeh en él acto con ANTICARIES 
«LUQUE». <
Desconfiad dé'Jaá sustituciones. ^ *
Venta en farmaKjs y droguerías de crédito
. S©
Una cochera en Ja Cá 'm numero 28 de Iti 
calle de Josefa ügarte Barrientes. >-
También sé alquilan las casaé' Alcazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Perezuela 
primero.
Saen
^  -■ LiquisIfficgéES
» Rlcohol Gloria y desnafurxfíae^^i
tranciiQ y para el conssHíiio con todo» lo» ■ Sur caos pagado».
srado» 1908 á 7 peieta», y 
1 .1  ® * >0* Jsréz de 10 ú 25 pese­tas las 16-R6 litro». r J
pn'ce» Pedro Xísaea á 8. Moicatel Lég.rima de
Directiva.—Presidente: Juan Plaza. 
Vice-presideiite: Miguel Palma. 
Tesorero: Miguel Alarcón. 
Contador: Joaquín Muñoz., 
Secretario l.°: Juan Jiménez.
Idem 2.®: Felipe Padilio. 
Vocal 1,°: Emilio Arar.da.
Idem 2.°: Emilio Aguirar.
Idem 3.°; Pablo de Mira.
Subasta adjudicada. -A  fas dos de la tarda 
í y presidida por el alcalde, señor Albert, se ce- 
Tebrola subasta para la contratación de las 
¡ obras de alcáníarillado del Muelle de Heredla 
Dicha subf^ta fué adjudicada al postor doii 
Pedro León González,
El conflicto obrero.-Hoy á las tres de la 
tarde se celebrará en el local de la federación 
Al Hospital.-Se han dado órdenes para El Nuevo Faro de
Tre»n Pn p.i Hn»n!t«i ¿el enfermo | fodafSs s ^ c X d is  ^ invitadas
El él.
ingreso en el ospital provincial, 
pobre José Ramírez Ruano.
Los coches-camas.—La compañía de los
í f  desvaí^¿‘ido* á" ¿Merrocarriles Andaluces, pene en ‘conocimiento
vez. Ureiste ser el actor de «n drama yXno has si- del público que, desde el dia . 1 de Julio, los
Escritorio, A fameda 21
Canenero.—Anoche zarpó de nuestro puer- 
w, con rumbo á Larache, el cañqnerp Alvaro' 
ae m za n , ae&yms áe proveerse de carbón vi 
materias lubrificadores. j
jEi negociüíio de Cementerios.—A pesar i a-HuroA!,»
dos d S ^ A v fe tS n tn  *08 hegocia- *0 en adélasite. Málaga color de'9 en aderante.008 ael Ayuntamiento, el alcalde ha dispuesto f 4  de vsko á 3 v 4.'
j'jc ±-i % ijr jf ' — ■----- wííl Í16gOCÍddo d6 C6fn6Ht6fÍ03 fíiií-olhrtvl! de so Cftbfi*'
cedió á la elección de nueva junta, siendo ele-f^i^ndo de lO á 11 de la mañana y de 12 á 4*de I i al«>5aá« con caldera de SíWltí
gldos los compeflerog que á continuación se I® tarde. ««a y ae a 4 de y una hldSttWca de graí
expresa, lo cual pongo en su conocimiento Otra huelga,-La sociedad de oelunnpmc ’̂ocoyp» ^
para todo cuanto podamos serle ültih barberos ha rnmiinirnHo d i m a r i d e  luerza eléctrica para tína
Aprovecho esta ocasión para ofrecerme de! do de declararse en ®* <5cualquier otra Industria ©siJW
usted sumás aftmo. y s. s.. El Secretario acceder los « t̂asloises de Alora y Pizarra 'Juan Jiménez. ^  ̂ ccndiclorles que Impop^^i
De la provilída
Riña.—En una finca del ténfemo del Rincón 
¿ irictoria riñeron anteayer los vecinos* 
Jiménez ^ Villalba y  Francisco Sánchs:^
nfio t f  *̂̂*”**̂ 5̂ *̂ *̂ ®̂  ̂^ contrario una pledrári 
frmiíai herida contusa éiTla reglóni
mdí; A ’l  í*̂ ®. ’® eíanédico titular, I 
vado* ta lesión de prbhóstico resera*según parece, se adoptarán medidas
importantes relacionadas con la deciarnHón/lo. ri . , 4
la huelga general, por espíritu de aoU&ackLió?deL?,^^^^^ df; osí-
con Ips cwrtidqres, ^  ‘̂ ‘̂̂ re^PondientW i
Incendio.—En una casilla de
Página tercera Mí* M Ú M t í i A ñ Momingo 2  dé Au Hq áe 1 9 1 X
m m
n el término munclpal de Almardiar, y de la 
íropfedad de Estéban' Jiménez Alcántara, se 
leclaró anteayer un violento InGendio, que des< 
trayó por completo, en breve espacio de tlem- 
la referida casar'qüe esta&á destrnáda por 
,^duefío á guardar leña y útiles de labranza.
Todo quedó reducido á cenlza3,',calculándose 
■lás pérdidas en ddsclentas pesetas, ,
I Del hecho se ha dado cuenta al juzgado.
Igi Reclamado.—rAntonio Campos Cortésj ha 
jBldo detenido por la guardia civil del puesto 
fe Coin, por reclamarlo el Juez de instrucción 
fe aquel partido.
Una detención.—Ha sido detenido en Coín, 
,.3or la guardia civil de aquel puesto, el vecino 
•^uan Cayetano Molina,, autor del hurto de un 
lo reloj y una plliUera de níquel á su convecino 
Salvador Flores-Jiménez.
B I É  A
Per esta Comandancia deiWarina fueron ayer 
pasaporfados para Cartagena, los alféreces de 
navio aon Manuel Sánchez, Barcázteigui y don 
Manuel Gutiérrez Garcueva, que van dtstinados 
aquel apostadero.
Hoy es esperado en nuestro puerto, de paso pa­
ra Buenos Aires y efcal&s, el trastlántico francés 
ítArgerie».
Bugnes entraúos eiŶ r 
Vapor «Cabo Quejo» de Algeciras 
» «Viílarreal», de Meíilla.
» «Marzos, de Cardiff.
» «Sevilla», de Mélillá..
Buques despachados 
Vapor «Neapel», para Hamburgo.
» «Congo», para Alicante.
» «Navarra», para Almería.
» «Viliarreal», para Melilla.
» «Cabo Quejo», para Barcelona.
Ideicancías
ayér á Málaga lass j Por ferrocarril llegaron 
Bfeipuientes:
hJ 121 sacos de habas, á ^Bordeús; 6 bocoyes 
[ (fue aceite, á Metiüez; 1 barril de aguardiente, á 
3crQuIntana; 1 idem de idem, á González; 4 idem 
(i de idem, á Rulz; 2 ídem de idem, á Lara; 4 
g¿idem de ídem, ó Gil; 2 idem de idem, á Ríos; 7 
lídem de idem, i  López; 2 idem de idem, á Mu- 
qj'ñoz, 2 iden de idém, á Alonso; 2 Idem de Idem, 
;íoá Fernández, 2 idérp de idem, á Vázquez; 4 
r ||dem de idem, á Aguilar; 6 idem de ídem á Ma- 
sprid; 6 idem de idem, á Campos; 20 idem de 
op4dem,d García; 11 idem de idem, Navarro; 2 
!e/Ídem de idem, á Piñero; 100 sacos de habas, á 
d Suarez; ICO Idem de Idem, á Garda; 16 Idem 
ne de anís, á Rebollo; 2000 sacos de azúcar, á 
î áRico; 125 idem de habas, á idem; 125 idem de 
¡fidem á Bordeus; 80 idem de harina, á Vázquez;
125 idem de habas, á Bordéüs; 165 idem de ha 
¿ riña, ó Gutiérrez; 78 idem de afrecho, á Herre 
¿ ra; 433 idem de salvado, á Herrera; 1 Idem de 
i„ café, á Morato; 2 idem de Idem, á Alcaide; 3 
¿.bocoyes de aceite á Segura; 2 Idem de idem, á 
'"' Solano; 3 ídem de idem, á Garda; 3 idem de 
idem, á Clavero; 4 idem de Idem, á López; 1 
ídem de idém,"á Vega; 150 sacos de habas, á 
Torres; 14 ldem.de idem, á Suarez; 69 idem de 
¡garbanzos á BonUla; 150 ídem de idem, á J1 
íímenez.
Delegacién dé Hacienda'
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
•ü'^sorería de Hacienda 872 776 57 pesetas.
)S' Mañana cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Junio último, los indivi­
duos Ce Clases Pasivas, desde las diez y media á 
doce de la tarde, Montepío Militar y especial.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda 
un depósito de 3 COO pesetas, don Victoriano de 
las Heras, para tomar parte en el concurso de 650 
toneladas de cemento portland con destino á Ies 
obras del pantano de Andrade.
El sabsecre^ario del ministerio de Hacienda co­
munica al señor Delegado haber sido nombrado 
oficial quinto interventor de la Depositaría espe­
cial en Melilla, don Jesús Baloca Baloca.
|, El Ministerio déla Guerra há ccncedido los si- 
! guientes retiros:
Do'd'EHonisio Fernández Villa, segundo tenien- 
! te de carabineros, 158‘63 pesetas,
Juan Segura Cuadrado, güefdia civil, 3S‘02 pe- 
:i( létás...
Rodrigo Pechssa González, sargento de caba- 
¡ Hería, lOO pesetas.
El ingeniero jefe de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicada la subasta de aproyechamiénto de es­
parto, del moiité Sierra Parda, de ios propios de 
Ojén, á don José Márquez Villarubia.
?La.Dirección general déla Deuda y Clases 
Pasivasha concedido las siguféiítés pensiones: 
Doña Gertrudis, don Joaquín y doña Sofía Nie­
to López, huérfanos del teniente coronel don 
Emeterio Nielo Gárcfa, 1.255Ipeseta8- 
Doña María Luisa Garzán de las Casas, viuda 
del capitán don Miguel Encisb Gil, 125 pesetas.
L í n e a s  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salida fija del puerto de Málaga
El Vapor trasatlántico francés 
‘ A íg é r i©
saldrá de este puerto el 2 de Julio admitiendo 
>pa88gero8 y carga para Montevideo y Bnenós
Af ■
Él vapor correo francés
E m i r  . ■
(^Idrá de este fmerío el 4 de Julio, adml- 
éndo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
emours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P r p v e n c e
¡saldrá de este puerto el 12 de Julio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
tara Bahía, Río de Jauelro, Santos, Montevideo 
Buenos Aires y con conocimiento directo para 
'aranagua, FlorionapoKs, Rio Grande del Sul, 
'eiotas y Porto Alegre con trasbordo en Río de 
laneiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
:on trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
íuertos de ía ribera y'os de la Costa Argentina 
liir y Punta Arenas (Chile) con trasbordo en 
luenos Aires.
i Para informes dirigirse á su consignatario don 
,Wdrp Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba- 
lentosf 26, Málaga.
A. RUIZ ORTEGA
p E r i i j a n o  d a n t i s t a  ; .
cos'siniy.í defde un diejíte ha ta sua dentsmí
com;iIcía desde jos, iká* económicos haetu 
de máí al LO precia, y tatío» «os demás traba® 
den .ak’3 por 108*ú!tlíRotad?la'.»ío3.
Plaza de la Cohstftuclón 6 y 14
y>ído del Bsrableclniicnto de «Lá Estrella»
EL NORTE
p íq  fábrica de hielo y Cámara frigorífica'. 
^  fí Pozos Dulces número 44.
" INGRESOS PAGOS
Ptas. Cts. Ptas. Cts.
Existencia en 38 de Junio.. . . . . 164.048*44 
ingresado por Cementerios en los días 
29y 30. . . . . , . . . .  . 488'50 
Ingresado por Matadero en los días 29 
y30. . ...................... .... 1.047*27
TOTAL. . . . . . . . .165 581*21
Ninguno.
Existencia para el día 1.* de Julio . . 165 581 21
TOTAL . . . .  . . . . 165.581*21
Ayirntamiento de Málaga
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 30 de Junio de 1911.
á e  te jad o s
, w. D E
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
O P O R T U N I O I & l i
''mpoítaates rebajas de todos los a»-í-«los de 
temporada. Batistas, céfiros, >fan*a.fas, diiles, 
telas eslsdas, calcetices y medias, co chas de co­
lor, tocas chasjt.lly, almagro, blonda y en velos 
de 1 y 4metrof.
Grandes saldos en télas cacadas neĝ á̂s y blan- 
cshé&áCÉ pesetasá unapeéeta.
Driles hilo chantum, de dos p asetas á una peee- 
ta en todos ios colores de m >da.
Completo surtido en artíeulos de punto, cami­
setas, medios y calcetines en toda su escala.
Grano de oro de 2) metros á 10, 11 y 12 pese­
tas la pieza.
SASTRERIA
Se, confeccionan trabes de lana y de hilo á pre­
cios i»iuy convenientes.
JB. D B  m i B R
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetqs 
Dientes y muelas á 3  pesetas 
ESPECERIAS 19 y 21, PRAL. 
m á L i i G i i
jOptico especialista
C & lle 6 t* a n d a y  h ú iiib  3 7 .
Contigua á la casa de Maña Manía
Aeaba de llegar á esta dudad dicho señor pata 
surtirá su numérosa clientela tn ios arríeulos 
que en dicho estableeimlentaezliten. Como siem­
pre, ha'á cuantos esfuerzos humanos le sean po­
sible para poder vender con toda economía.
Gran surtido en gafíi» gr lentes é impeitinentes 
de cristal, legítimos de Rocas en corvo para vista 
casadas y miopes  ̂cataratas de todas graduacio­
nes. Ademái tiene de toda clase de críeteles y 
forman basta el día conccides,
Ba»’ómelro3, aneroide» ds superior calidad, ter­
mómetros varios, brújulas, gemelos y antee jos de 
targa vista, micrcscópios, ó iníinidad. de objetos 
concernientes á la óptica. Se hacen toctev clases 
de composturas en aparatos de Optica y Fisicat 
Duen surt'do de objetes de Bleuteriá, Quinca­
lla y Cromos.
CALLE GRANADA, NUMEkO 37.
DEFUNCION
Ha iaüecldo en esta capital el general señor 
Echaluce,
D é 'B a a ^ c e lo n a
. DE HUELGAS
En Tarrasa continúa la huelga, sosteniéndo­
la tinos dos mil obreros.
El alcalde . conferenció con el gobernador 
sacando ideas optimistas.
Créese que la semana próxima cesarán eneí 
paro los tejedores y albañiles.
MITIN
Se ha aplazado para el domingo venidero el 
mitin organizado por la conjunción republicano- 
socialista.
SUMARIO
El sumario que instruye el juez especial de 
los sucesos de San Fellu, consta de cuatro pie­
zas con dos mil folios.
CONFERENCIA
En el circulo carlista dió anoche una confe­
rencia el señor Valle inelán, disertando acerca 
Elementos tradicionalistas del al­
ma española,
ALIVIO
Ha mejorado algo Juan Galiahá, herldó^ra® 
vemente en ía colisión entre radicales y caflis- 
tdS
DIRECCIÓN
Se ha encargado de la dirección del Diario 
de Barcelonayáovi Luis Soler y Casajuena.
INFORMACION
JV ! A D R E S
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
a l i m e n t a d l o s  c o n
£  S  F  A  R  I N
y  los veréis sanos y robustos
N A
pídase EN TOp«a f>S.§Tl»
te, 1.25.-Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Parapedidosdirfjanseódon Eduardo A, Pachcco, Barroso 1, Málaga
Zamora, y se encargó Canalejas de 
sustituto.
Se des acharen diversos expedientes, entre 
elloá el que autoriza la acuñación de 200 (XX) 
pesetas en monedas de uno y dos céntimos,pa- 
ra facilitar los cambios.
C o n f e r e n c i a
(janalejas conferenció esta mañana amplia­
mente con el embajador de Alemania.
A  O t e r o
El señor Canalejas marchará esta tarde á 
Otero, proponiéndose regresar el lunes.
L a  G a c e t a
Él diario oficial de hoy publica las siguientes 
disposiciones:
Ley redactando la nueva forma del artículo 
168 del Código de Comercio.
Otra, disponiendo qué el Gobierno redacte 
. el plan de reconstitución agronómica del país, 
í góhre la base de la creación de centros agríco- 
I las de carácter experimental, en. aquéllos pun-
E1 Ayuntamiento abrirá una Información oral tos donde no existan otros establecimientos 
y escrita durante veinte días, para que se emÍ-1 análogos. .
tan opiniones respecto áia supresión de los- Real orden disponiendo que se abra unaln* 
consumos en 1912 y medios sustiíutivos. i formación, durante dos mesas, para que las
jxorporacíones y particulares puedan formular 
1 observaciones acerca del reglamento relativo 
á la supresión de los consumos.




cío, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, 
en los mismos baños.
Mií • ■ .
|¡tnl!cl9 tx la tirie
Extranjero
l.°  Julio i9 h . 
.D e  R o m a .
Gbservatore /?o/wa«o publica la respuesta 
del Papa á la notificación del cardenal Aguirre 
seb-'e las sesiones del Congreso eucarístico.
Pío X áe felidia de las manifestaciones de 
catolicismo que diera el pueblo español, y ex­
pone su gratitud á la real familia, á la que en­
vía au bendición apostólica.
El citado periódico ve en la conducta del 
rey y del Gobierno, el presagio de que se lle­
gue en lo porvenir á una inteligencia en la 
cue&Uón de las congregaciones.
' D e  Lo!ndF>es
En Amsterdam y Amberes causa enormes 
perjuicios la huelga maíítima.
Existen en estos puertos numerosos buques 
ahclados, sin poder descargar.
De C opesílsague
Hoy fué encerrado en el sanatorio el diputa­
do Lindoe, que padece cleptomanía aguda.
Hace poco tiempo alquiló un piso en modesto 
barrio, para encerrar los objetos que robaba.
Se le encontraron treinta y dos gabanes, diez 
y seis carteras, algunas con billetes, y otros 
objetbs.
Llevaba cinco meses rebando.
D é  C e u t a
Ha marchado á Tetuán el coronel de artille 
ría señor Zubia.
— Los alemanes que tenían establecido ea 
campamento en las minas de antimonio de Be 
nimesala, han marcfiado á Tánger.
—El vapor Apóstol embarcó sesenta pena 
dos que cumplían mayores condenas.
Se les conducirá á la Carraca, ingresando 
en el presidio de Cuatro Torres.
La despedida dió lugar á tristes escenas. 
—Ayer se fugó el penado Pedro Corpaza, y 
fué capturado otro liamadolPedrero, que se fu­
gó hace ocho días.
—Estudiase la implantación del servicio de 
automóviles para viajeros entre Ceuta y Mon­
te Negrón.
—Ha amamado el temporal.
D o  m u rss rn
Procedente de Madrid llegó el señor Maura 
ó Archena, y desde allí marchó á Fortuna , en 
el automóvil del hermano de Lacierva.
De CoB*uña
- Del segundo premio correspondiente al sorteo 
de ayer, cuatro décimos fueron adquiridos por 
un cubano recién llegado |
Ei resto del billete hállale distribuido entre 1 
gente modesta, I
Ha llegado á este puerto el vapor Bis- ’
excelente serví-' P‘’oc®^ente de Habana. I
I Durante la travesía falleció el capitán del j 
buque, siendo embalsamado. i
El Bismark sigue su viaje á Hamburgo. I 
De Dorcialslén
Éi Ayudante de Marina mandó á la guardia 
civil que prendiera alcapitári del Gemma, en 
razón á haberse negado á declarar mediante 
intérprete.
Manifestó que sólo lo haría por medio del 
cónsul.
D e  O p e n á e
Pasando por la calle Mayor el monárquico 
portugués señor Almeida, fué agredido por el 
carbonario Fonseca, titulado cónsul lusitano, 
quien le disparó cuatro tiros.
Almeída. se cubrió la cabeza con el brazo, 
donde recibió un balazo, que sé lo fracturó. 
Eragresór fué encarcelado.
—Dícese que existe un complot para asesi­
nar á varios monárquicos, incluso á Conceira 
yChagas.
—Se asegura que el comandante de la guar­
dia civil de Cprcubión ha solicitado la deten­
ción deLcapitán del vapor Gemma,pQt actos 
que le parecían ilícitos.
de es- 
del río
Ordenando que se incluya en el plan 
tudios del año actual, el encauzamlento 
Segura, en su desembocadura.
A c e p t a c i ó n
Aitamira ha aceptado la Invitación de los 
centros hispano-americanós y del Ayuntamien 
to de Ceuta para visitar las escuelas de dicha 
plaza y procurar el establecimiento de escue 
las graduadas.
D o ia a  d e  R i a d r i d
lDía30píal.o
Á L A. Q A I e i
1.® Julio al 30 Septiembre, f —
Perpétuo 4 por 100 Interior,....... 85,30j 84,35
5 por 100 amortizable......... ........ 101,5Q;10I,50
Amortlzable al 4 por KX)...... . 93,50  ̂ 00,00
Cédulas Hipotecarias 4 por KW.. 102,30,102,30 
Acciones Banco de España.........1469^00 000,00
» # Hipotecario...... .,000,00,000,00
» »Hlspanó-Amer!cano 000,00 000,00
» » Español de Crédito 000,00,000,00
» de la C.* A. Tabacos....,.1318,00315,00
Azucarera acciones preferentes.! 42,00,100,00 
Azucarera » ordinarias.,. 14j00, 00,00
Azucarera obHgadonés........00,00 00,00
CAMBIOS i i
Paris á ía vista,....... ... 8,20
Londresá la vísta.......... 27,38 S
C a p p i l l o  y  O o m p ^
G R A N A D A
Primeras materias para aiionos^-Fórmalas especiales para toda ciase decaUPros
DEPOSITO EN NIAU
Dirección: Granada  ̂ Alhóndiga núm. II f 13^
domicilio
Oe "Provínolas
l.° de Julio 1911. 
D e D i ib e o  '
En la calle de Ufazurrutia dejaron los pa­
dres, sóla, á una hiña de ocho días, á qué 
acometió una rata, devorándole parte de la 
cars.
A! volver los padres, había fallecido, la cria- 
turita.
D© Al8sti®B>ía
Denunciados por soborno, ingresaron en el 
correccional trece individuos que actuaron co­
mo jurados en una causa por asesinato, dictan­
do veredicto Ide inculpabilidad.
Asegúrase que el hecho denunciado se tramó 
en la misma cárcel, donde ios autores fuéron 
visitados por los que formaban él tribunal pq- 
puiar.
En el asunto intervienen el fiscal de la Au­
diencia y el juez.
La denuncia presentóía el padre del asesi­
nado.
El hecho ha producida mucha impresión.
REGRESO
En el rápido de anoche regresó de Madrid 
el arzobispo señor Guisasola. #
Se muestra muy satisfecho de las fiestas 
eucaristicas.
De M adrid
1.® Julio 1911. 
L os eeios^S siicos
Terminadas las tareas del Congreso euca- 
rísticos solo se habla del banquete jalmlata.
Aunque muchos congresistas tienen precisión 
de regresar á sus hogares, es considerable el 
número de inscripciones para dicha fiesta culi­
naria.
I^s eucarísticos que anunciaron su viaje á
Del Extranjero
1.® Julio 1911.
D o D eH fin
El crucero alemán Ponther ha desembarcado 
tropas en Agadir, puerto del sur de Africa po­
co distante de Marraquesh.
Ei Gobierno ha dirigido á las potencias una 
explicación diciendo que no le guía ningún mó­
vil inamistoso hacia el sultán. Trátase de que 
varias casas comerciales alemanas tienen alli 
intereses, y además precisa defender los bie­




El cabildo municipal ha sido borrascoso.
Un edil republicano habló de cierto asunto 
gubernativo y seguidamente abandonó el salón 
de actos, lo que produjo bastante escándalo, 
oyéndose protestas y manifestaciones en favor 
del concejal.
Un sujeto quiso agredirá éste, pero la poli­
cía lo impidió, deteniendo á dos individuos, que 
ingresaron en ia cárcel.
Xa guardia civil despejó los grupos.
D e  B s iP c e S o n a
Hs marchado á Monserrat la peregrinación 
teresiana, en !a que figuraban 260 señoras y 
cinco sacerdotes.
—Ensayando unos sables un oficial de caba­
llería de la reserva y un agente de vigilancia,
El Escorial, emprendieron hoy la marche, con [recibió el primero leves lesiones en el pecho y
bastante éntusiasmo, á pesar del calor, que qui 
zás exceda de 44 grados.
C o nse jo
Se ha celebrado Consejo de ministros en el 
departamento de Gracia y Justicia.
La reunión duró dos horas.
García Prieto dió cuenta de la situación de 
Marruecos, leyendo diversos telegramas de 
Tetuán y Larache, en los que se desmiente la 
ocupación de Wazan, cuya noticia tiene carác­
ter tendencioso, toda vez que no se ha pensado 
en; ello.
Dió también cuenta García Prieto de la pro­
testa del embajador de Alemania por la deten­
ción y registro del vapor Gema^ pues llevaba 
en regla su documentación,y la carga de armas 
consignábase á Génova.
Aprobóse la contestación del ministro.
Se trató de la conferencia que celebraron 
anoche Canalejas, Gasset y Rodrigafíez, bus­
cando una tórmula para los créditos de obras 
públicas.
Probablemente, el Banco hará un antici­
po reintegrable cúanda se aprueben dichos ¡ 
qréditbs por el Consejo de Estado. ^
Barroso se ocupó de la cuestión sanitaria, 
considerándose lógicas las precauciones que se 
adoptan, anté la amenaza del cólera, existente 
en Europa.
Hasta ahora no está justificada la alarma, 
por np existir riesgo inmediato, pero en pre­
visión de que pudiera alcanzarnos el peligro, 
desarroliaráse un extenso plan de defensa.
Se cambiaron impresiones sobre la sustitu­
ción de los consumos, nombrándose una ponen- 
ciaformada por Barroso y Rodrigañez para 
que resuelvan cuantas dificultades se ofrezca'n 
en ia práctica.
Aceptóse la dimisión que presenta Alcalá
brazo.
Créese que los compañeros del oficial, le 
descalificarán,
Los mozos de escuadra de Castelltersol co­
munican que han estallado dos petardos en la 
casa parroquial de Gailefa, causando desper­
fectos.
De P a ím a
Procedente de Nápofes fondeó el vapor in­
glés Briane,
La sanidad sometiólo á rigurosas medidas dé 
desinfección.
De C ádiz
Ha amainado el temporal de levante, hallán­
dose dispuestos á marchar el crucero Cataluña 
y el transporte Almirante Lobo,
-^El viento derribó muchos transeúntes, 
rompiendo árboles, postes y cristales.
—En Chlclana cuestionaron dos novios, y pa­
ra atemorizar á ella, sacó é! una pistola, cuya 
arma se disparó, recibiendo la amante una he- 
! rida en el muslo.
De Madrid
1.® Julio 1911. 
E x p o sic ió n
Escorial el primer treh de adoradores noctur­
nos, al objeto de celebrar allí la fiesta de dicha 
'adoración.
En los andenes nótase bastante animación.
Los convoyes se llenan rápidamente,partien­
do ocho trenes especiaíés.
Se despacharon 10.(XX) billetes. , .
En el primer tren marchó el conde de Sepúl- 
veda y otros organizadores y las autoridades.
Los empleados se mostraron activísimos, no 
produciéndose ninguna reclamación.
E l B é é c c
El Consejo del Banco de España reunióse 
en sesión extraordinaria presidida por Cobián, 
acordando distribuir un dividendo de cuarenta 
y cinco pesetas por acción, á cuenta de bene­
ficios. ^
Acordóse reservar un millón de pesetas para 
aplicarlo al quebranto de la moneda oro que lo­
gre adquirir el Banco.
Se podrán comprar doce millones oro.
Hace dos meses que se realizó la compra de 
veinte y cinco millones, lo que redunda en pro­
vecho del saneamiento de la moneda.
En vista de la escasez de monedas de cin­
cuenta céntimos,se ha dispussto que desda ma­
ñana se entreguen al público, en el cambio de 
plata y billetes en la Tesorería peníral de Ha­
cienda.
S u m a r i a
Luque ha dispuesto que se instruya sumaria 
para depurar el Incidente ocurrido entre el yer­
no del gobernador militar de Granada y un 
centinela.
h  O t a r a
Como anunciara, el señor Canalejas ha mar­
chado á Otero.
N o m b r a m i e a t o s
Parece probable que sea nombrado don Juan 
Navarro Reverter subsecretario de Goberna­
ción, sustituyéndole en la dirección de Penales 
el señor Pérez Oliva,
.R e c a u d a c a ó s i
La recaudación da Hacienda en Junio acusa 
un alza de 14.119.625 pesetas, juzgándose que 
tal resultado es consecuencia de la reforma trl- 
bataria de Cobián.
D o n  A l f o n s o
A las seis de la tarde llegó el rey á palacio, 
donde le esperaba Luque y García Prieto.
P e p e g p i n a c i é n
A |a peregrinación al Escorial asistieron No-, 
zaléda, los obispos de Madrid, Jaén, Orense, 
Cuenca, Ciudad Real, León, Astorga y Ss- 
gorbe.
También fué Pombo y otros miembros de la 
comisión organizadora. ' . .
Telegrafían del Escorial que el recibimiento 
ha sido cariñoso,
A las diez de la noche dió comienzo en el 
Monasterio la vigilia, con exposición del San­
tísimo.
Lá misa de comunión general celebrar áse á 
las tres de la mañana y después formaráse la- 
procesión del Sacramento, que recorrerá va­
rias calles, deteniéndose en la Lonja y el Mo­
nasterio, para que desde el altar se dé la ben­
dición,y entrar en la basílica donde debe termi­
nar la vigilia con la reserva.
Después del almuerzo, comenzarán á regre­
sar los expedicionarios.
L o s  c o n s u m o s
. El alcalde conferenció con et ministro de Ha­
cienda sobre la sustitución de los consumos, 
dictando un bando en el que se dan instrucelo-. 
nes al vecindario. ' I
Hoy entró en Madrid enoi'raé cantidad de 
productos dé todas clases, que esperaban el 
momento de no pagar impuesto.
E l c ó l o p a
El ministerio de Estado confirma que se ha 
presentado un caso de cólera ó bordo del va­
por Oí?eí7///icr.
, O i p c u l a P '
La Dirección general de Agricultura ha diri­
gido úna circular á los distintos centros mine­
ros, para que se rectifique el censo de todas 
las explotaciones. 4
ln t o x ic O o |é n
En una casa de la calle Mayor dieron una 
cazuela de arroz á una mendiga, la que comió 
del condimento, así como su hijo, de tres años, 
y una sobrina, de dos.
A poco sintieron los niños agudos dolores, 
comprobándose en la casa de sbcorro que su­
frían fuerte intoxicación.
El niño falleció y la niña se encuentra graví­
sima.
En el asunto interviene el juzgado.
D e  S a n  l l d e f o n s p
Esta mañana la reina y los Infantitos reco-
Carlos y Luisa, con los niños. .«
Dícese que ía infanta Isabel vendrá el día 10. 
La reina irá en automóvil al Escorial, donde 
cenará.
Una comisión de la juventud liberal visitó ájrrleron los jardines.
Canalejas, entregándole una exposición en la El rey, el general Avando y el duque de Saa- 
que se hace constar la causa de no intervenir to Mauro pasearon por el camino de Segovia. 
en la elección de un diputado provincial. | A las cuatro y media salieron en un automó- 
¥ i s i t a  I vil de 120 caballos el rey y el infante don Car-
Azcárate visitó á Barroso para comunicarle quienes dormirán hoy en Madrid, um^han- 
ei nombramiento de una ponencia encargada á la cacería
de redactar la fórmula para la terminación de , ‘̂ oudé son esperados por el marqués
U huelga de albañiles. j V e g T ^ rd n  todos el día 6,c  s ■ 1 ,... M.s. vs, marchando los
A l b s c o P l a l  f reyes el día 7 ó San Sebastián, desde donde di-
A la una y cuarenta la t^rde salló para El rigiránse á 3ui?a, quedando aquí los infantes
n iii I I  n
Dél Extráo|@ro
2 Julia Í9U.
De P a r í s
En las poblaciones fronterizas á Italia existe 
extraórdinaria alarma por la peligrosa invasión 
ddl CÓl0ir8lf
A pesar de la negativa dsl gobierno it^ianoj 
se asegura que en Venecia, Nápólés y Paler- 
mo,han ocurrido déntos de casos, muchos as 
ellos seguidos de defunción.
En el lazareto de Roma hay un centenar ee 
coléricas, guardándose grandes precaucie n es.
La negativa del gobierno Kaliano obedece a! 
deseo de no perjudicar las exposiciones de 
RoraayTuíín.
De Provincias
2 Jallo 1911. 
P® B arceB cisa
CIERRE
Definitivamente el lunes se cerrarán los tea­
tros existentes en el Paralelo, en razón á no 
, poder soportar la competencia ruinosa que les 
hace el coliseo del Parque.
DE AVIACION
En vista de las dificultades surgidas para 
realizar el raid de aviación Barceúona-Zara- 
goza-Madrid, se ha aceptado el ofrecimiento 
de San Sebastián, acordándose que el raid se 
verifique entre Barcelona y la ciudad donos­
tiarra.
De A lliueeB nes
Con motivo de haberse autorizado la extrac­
ción de arenas de la playa del Campo del mo­
ro, numerosos vecinos de la plaza fueron á di­





La minoría radical ha publicado el manifiesto 
que anunciara.
En su primera parte estudia la labor econó­
mica de! (ioblerno, censurando los abusos que 
se cometen con las solicitudes de créditos ex­
traordinarios, llevándonos por este cam ino á 
un inevitable déficit.
. Trata después dal problema europeo-afri­
cano, diciendo que tenemos un puesta en las 
conferencias internacionales.
Hemos aceptado una misión, que precisa 
cumplir,y la manera de cumplirla es Interesante; 
no es lo mismo Ir al barranco del Lobo, que es­
tablecer lazos de intimidad con un pueblo al 
que estamos ligados por afinidades de raza.
Dicen que su razón de ser política, represen* 
ta la protesta permanente contra el régimen, 
no por repulsión innata, sino por las enseñan­
zas que nos ofrece la historia.
Además—añaden—vemos cómo se humilla 
el poder ejecutivo, haciéndose ostentación se:* 
cular de la alianza entre el altar y el trono, 
causa primordial de nuestra incultura, del ma­
nantial de sangre y dé los tesoros derramados 
en luchas fratricidas y salvajes, de las que pro- 
tcststnod»
Con horfór vemos, cómo se manifiesta esta 
dominación en la íjora misma en que se preten­
de proclamar la supremacía del poder civil.
Respecto á las asociaciones religiosas, de­
claran que ya pueden convivir con las demás 
mientras no se las sepafe por la libertad de 
cultos.
Anuncian una activa propaganda por lus pro­
vincias de Castilla. ' ^
Haremos cada día un poco de evoludón, 
8®bt*e Hfi désevnlB^PSo
Lhs noticias del desembarco de los qlemanes 
én Agadif han producido gran sensación.
El desembarco se comenta ert diversos sen­
tidos, pero geheraímeníe se traduce como fa­
vorable á España, pues justifica su labor di­
plomática, dando fuerza moral á los hechos que 
se discutían.
Agadir está situada en el Atlántico, á kiló­
metro y medio de la desembocadura del río
¿U8. '
En 1882 el sultán autorizó el comercio de ce­
reales en aquel puerto, para combatir el ham­
bre de sus moradores.
Estos se mostraron tan fanásticos, que rehu­
saban vender ganado á los buques que lleva­
ban trigos, haciéndose necesaria la interven­
ción del emperador.
E! mejor punto de anclaje que existe es des­
de el Cabo Espartel al Cabo Juby.
V J tim o s  d esp a ch o s
4 madrugada. (Urgente) 
E® D oriífia
Comunican de Batavia que las tropas holan­
desas y portuguesas libraron un sangriento 
combate, penetrando las últimas en el territo­
rio de las primeras.
Los holandeses preparan un ejército de 4POO’ 
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REUMTlSeUO
éll esiigles? Linimento aniirreumáHeo 
kobléSi úl ácido saUciUco sé carantonas las afee» 
dones reumáticas y gotosas localizadas, agudai 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri* 
meras fricciones, como asimismo las ne&ralgiaSi 
por ser nn calmantoi poderoso para ĵ oda clase de 
dolores. De venta en ía liarmada de Ffdeí Rife, 
eaeesof de Oonsálss Marfil," Compégía 22 y pife* 
clpales farmacias.  ̂ .
PASTILLAS BONALD
CEel^o &ots«o»8é#sÍíÍB co n  coca isio
Ü̂ e eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir enfermedades de 
la'feoca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, infiamaciónes, picor afias ulceraciones, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por cansas periféricas, fetidez «iel aliento, 
etc, Las pastillas^ONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri« 
vllegio de quesos fórmulas fueron las primeras que se conocieron dé su clase en Espa­
ña y en el extranjero.
-  . . . „ permanente de festejos
de Santiago y yicíoftá asociar á ’su programá 
de regocijos püblícds, méritos éstimablés délá 
clase trab^adora malagueñd; dignos de seña- 
I y recompensa para provechosa emu- 
laóion y general aprecio, ha resuelto distribuir 
varios premios en metálico, con arreglo á ¡as 




Fredo á® lioy^ea Málaga * 
deí Banep, Bíspapo-Ameríssiío) 
Gotizsdda dé somp.rá. ' ■
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FoiigOcerofosfata BOKftLD r~ Medíca- 
iríéiitó sntíneu asténica y antidfabético. To- 
r.iUca y nfere los sistemas óseo níuscular y 
nerviosa,fy lleva á la sangré elemeiítés pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaíitbéa granulada, 5 pesetas 




Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumi^cos, laringQ-faringéos, infecdonei 
gripalá^alúdiea^ etc., etc.
F f ^ p  fe f  írasep, 5 pesptas
De vesta m  todas las perfumarlas y en la del autor, Mxee (antea Qorg
ra, !í), Madrid.
apredable joven don Manuel Cabo, hijo del co- 
I hocido consignatario de buques don Joaquín.
I En el expreso de las seis marchó á Madrid 
' don Gonzalo Cánovas del Castillo Tejada, que 
I llegó en el exprés de la mafianá.
Comisian de abastos.-He aquí la que h í
de actualj durante la semana del 2 al 8 de Julio ^ Ricardo Iglesias Ca t y
1911' i
>residente: DonFrandsco Hidalgo Yébenes. a ^Vocalps* nnn FfrnHndn íimí^rpr vi A Granada don Pablo Salvat AIDert.
Direoíor del Laboratorio municipal; |)on
Especp’
Francisco Rivera Valentín,
Inspectores de¿ Matadj^^c; Don Diego Olme­
do Pérez y don Fr-^lsco Fazlo Cárdenas. .
In^ecto^ ue Pescadería: Don Juan de To- 
chivera.
Veterinarios del Mercado; Don Alejandro 
Avila Conti y don José M.®̂ López Sánchez;
Veterinarios del Matadero: Don Juan Mar­
tin Martínez y don José Alvarez Pérez.
Secretarlo: Don Fernando Casini Rey.
Caida.—En la Ribera del Guadalmedina dió 
ayer utía caída la anciana de 69 años María 
Fernández Díaz, natural de Colmenar, produ­
ciéndose varias contusiones con erosiones en, 
el pecho y én el lado derecho del costado, que 
Se fueron curadas en la casa de socorro del 
distrito,
El estado de la lesionada fué calificado de 
pronóstico reservado, siendo trasladada al Hos-, 
pital.
Casual.—En la casa (je socorro de la calle 
de Mariblanca fué ayer asistido el joven de 
23 años Joáqnin López López, de una herida 
dislacerante de tres centímetros en el tercio 
medio deí muslo (Jerechol que se produjo en su 
domicilio con un cristal.
Después de curado pasó á su domicilio,
Arbitrios municípalés.—La empresa’arren­
dataria de los mismos ha dispuesto prorrogar
Asociación de dependientes.—Por disposi­
ción del señor presidente de la Gremial de Es­
critorios y oficinas, se encarece á usted 
que asista á la sesión ordinaria qae‘̂ se céle- 
brará de primera convocatoria el 29 del actual 
ó las 2 de la tarde, y de no poder efectuarse 
por Jaita da número se celebrará de segunda 
convocatoria el dia 2 de Julio próximo á la 
misma hora para 4espacho de la siguiente or- 
d;n del dia.
Lectura del acta anterior:
Noticias de los psuntos soraetídós á ante­
riores sesiones de las Juntas Directivas des­
pués de la última general.
Proposiciones generales.
Ruegos, preguntas é Interpelaciones. 
Málaga 26 de Junio de 1911.—El Secreta­
rio, 4̂.
Fallecimiento.—Después de larga y penosa 
enfermedad há fallecido la estimable seficrlta 
María López Jiménez, hija del indüstrial de es­
ta plaza, dbn Manuel López Moral.
Concurrían en la joven Tinada, que abandona 
á los suyos á la temprana edad de I t  años, muy 
ápredables cualidaííes que le granjearon el 
afecto y estimación de cuantos tuvieron el gus­
to de tratarla en vida.
Al sépéliq dé su cadáver asistieron numero­
sas personas, formando la presld^xla del due­
lo don Blas López, don Antonio Vallé, don Ra
el plazo voluntario para satisfacer los derechos món Porta, don Ramón Moral y los tíos de la 
sobre aguas y alcantarillas, hasta el día 15 del finada don Enrique y doii Jorge Jiménez Ra- 
actual.
Reyerta.—Ayer se suscitó una riña en el 
Muelle, entre Manuel Martin Montilla.de 44 
años y Antonio Mora ^tartín, de 50, |á causa 
de resentimiento que entre ambos exísíian.
El prbOfó haciendo liso de uiia faca intentó 
á su contrarÍo,al mismo tlenipo que lle­
gaba un hijo del segundo llamado Francisco 
Mofa López, el cual,para defender á su padre, 
arrojó una piedra á Sebastián produciéndo­
le una herida de cinco centímetros en la ca­
beza, de‘”pronóstico reservado.
Después de curado en la casa del socorro 
del distrito de Santo Domingo, pasó á su do- 
micilio.  ̂ .r. »j
Padre é hijo fueron conducidos a la Aduana, 
desde donde pasaron á la cíárcel.
Dei hecho se ha dado cuenta al Juzgado co- 
correspondieñte.
Regreso.—Acompañado de su simpática y 
bella hija Julia, ha regresado de sus posesio­
nes de Torrox y Cómpeta, nuestro querido 
amigo don José García López.
Nuevo establecimiento,—Ayer abrió sus 
puet^as al público un nuevo establecimiento 
da óptica insteíadó por nuestro apreciable ami­
go don José Viola, en la casa número 37 de la 
calle de Grfenadá.
Dicho establecimiento montado con gran m 
jo y perfección, cuenta con todos los adelantos 
modernos, queje hacen competir con los me­
jores áe su clase.
Deseamos á nuestro amigo muchas prpspe 
rídades en su negocio.
De viaje.—En el tren de la mañana salió 
ayer' para Granada don Alejándro Montero, Ro-;
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid don Ernesto Martínez del Valle.
En el correo de la larde llegó de Granada el
raos. , , .
Reciba la afligida familia la expresión de 
nuestro pésame. . ,
Una equivocación fatal.—La equivocación 
sufrida por un individuo llamado , Francisco 
Magno, Pérez, al ingerir una disolución de sul­
fato de zinc creyendo que sé administrabá una 
purga de aceite de ricino, ha ténidq fátálés 
consecuencias.
Francisco, que era un honrado y modesto 
Industrial de la calle Calderería, falleció ayer 
tras largos sufrimientos.
Anoche se verUicó la conducción de su ca­
dáver al cementerio de San Miguel, á cuyo 
acto asistieron numerosos amigos dfel finado.
Comida intima.-Ésta tarde á las seis ten­
drá lugar en el ventorrillo dé Qúita-peiias, la 
comida íntima que ya hemos'ánuncíádb en ho­
nor de nuestros apréciíibiés amigos los señores 
don Antonio Clíaros y don José Vinagre.
El número de adhesiones es extraordinario. 
Música en la Alameda.—Cosfeado también 
en nuestro aristocrático paseo dé la Alameda,, 
como en la noche de la fiesta solemne üe la Oc­
tava, por la empresa de sillas, que no perdona 
sacrificios para dar mayor aliciente al público, 
esta noche sé verificará un concilerto musical 
de nueve á bn(:é, ejecútáiidosé las siguientes 
obras:
1J  A las nueve, (paso doble) «Alma dé 
Dios.»
2. ° A las nueve y media, (tanda de valses)
«Corte de Faraón». , ,
3. ® A las diez, «Alda^ (escena final se 
gundo acto).
4. ® A las diez y media, gran polka, (Lola).
5. ® A las onepi (paso doble) «El Laürél».
Apertura.—Anoche quedó abierto al púDlicq
el nuevo y elegante establecimiento de camisa 
ría qué nuestro estimado amigo don José Gar
cia Larlos ha instalado en la 
rías." .
El establedmjentp d donde han trasladado 
loS íSesñpres de Garqía Laups el qué antoripr- 
méhíé jenían en la cálle de Granada, reúne to-? 
das las condiciones ápetecjbjés pudlendo consi­
derársele como de los primeros que existen én 
Málaga de su clase:
En su exorno preside el más exquisito gus­
to y elegancia, y respecto á existencias el pú­
blico encuentra allí un extenso surtido en el 
ramo de pamlsetía y similares.
LOs numefosos Invitados a] apto de lalpapr 
guraclóri fueron expléndidámeplé ebséquiadoé, 
haciendo los honores dé la casé nuestro amigo 
don José García Larlos. con la galentería eñ él 
peculiar.
El buen crédito de que gozan en Málaga el 
señor García Larlos y sus hermanos don Enfllfó 
y  don Manuel, es prueba de su reconocida com­
petencia, debiendo esperarse que en el nueVo 
local seguirán gozando de los justos lavorés 
que e!/público mérécfdamente les otorga.
Operación quirúrgicá.—En el benéfico es­
tablecimiento del distrito de la Merced ha teñi­
do lugar éñ la maftañá de ayer una bperaéión 
quirúrgica llevada á cabo por él reputado facuí- 
tátlvo'don Francisco Rosado, médico'déíá mis­
ma j quien fué ayudado por süs compañeros 
señores Rivera, Gasarmeiro y Porras, bajo 
la dirección del doctor Gómez Díaz.
Fellcitamós al señor Rosado por el éxito de 
la operación.
C olegia día Son F epnando
Curso de 1910 á 1911.—Resultado deexá 
ménes;
PsicolQgía.Lógica y Etica.
Don Gaspar Núñez Limón. Sobrefajiénte 
con matrícula de Honor.
Don Manuel Santiago Vallejo. Sobresaliente* 
con matrícula dé Honor. 1 „
Don José Muñiz Serrano. Sobresaliente.
Don Amador Sans del Oso. Notable.
Don Manuel Zea Cuevas. Aprobado.
Don SHverio Martín Arias. Aprobado.
(Continuará)
Viajeros.-En los hoteles que sé expresan 
se hospedaron ayer los siguientes:
Europa.—Don Emilio EHcea, don Alvaro 
Pelayo; don Ricardo García Povea y, don José 
delaPrpda,
Regina.—Don F. Arriguraga, Mr. Vigil 
Boys.!
Athambra.—Don Juan Calle, don Mariano 
García, don Eladio Fórnica, don Ca.milo Folnat 
y don Juan Vanezat.
La Británica.—Don Emilio Rodríguez, don 
José Ferrsit.
colón.-Don Luis Muñoz Cebo, don Rafael 
Marín, don Francisco Cascaña, don José Pérez 
Fernández.
Inglés.—Don José María Casado, don Victo­
riano de las Heras, don Francisco Verdejo, don 
Joaquín Barbqra, <lon Ildefonso Ballesteros.
S a l ^ n  iS a v a i ia d a s
Hoy habrá uña escogida función de tarde, 
éoñí rebaja de préefós.
En la funciún de esta noche se despldirán los 
aplaudidos duelistas Walmar y Máry Ferni.
Mañana debutará La Cordobesita, notabilísi­
ma bailarina (|ue ha realizado brillantes campa­
ñas en los mejores teatros.
lí>8 que padecen dé gíráhós rojos, de acné áe 
forúnculos, de abscesos, dé llagas süpu-- 
rantes, en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
sec  de Cérveza) cqn la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé'̂  
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo enteró.
Csacarjs djbrm
Premio de 100 pesetas, S la huérfana que 
mayor'mérito haya coníraido atendiendo, son 
solo su trabajo, á las necesidades, -educación y 
asistencia dé sus hermanos pequeños.
Premio de 25 pesetas, á lalobrera que con 
menor jornal mantenga á sus padres, ascen­
dientes ó hermanos, en mayor número,
Premio de 25 pesetas, ó la obrera que te­
niendo á su marido inútil para el trabajo, sos­
tenga á Su familia con el producto de sus labo- 
reshonradas.
Premio de 25 pesetas, á la viuda de obrero 
que con ejemplar honradez y laboHosldad man­
tenga: á su familia.
Premio de 25 pesetas, á |a vecina de Málaga 
que _ jiistlficahdd úna conducta ejemplar, haya 
realizado actos de caridad ú‘oíros dé amor al 
prójimo, que acrediten cumplidamente su vír-
0®Geim®BatacIén
Las obreras que aspirén á éMós pfemms de­
berán remitir al Presidente déla Junta Pér- 
mañént’e dé Péstéjos de Santiago y Victoria 
los documentos que se relacionan:
a) Instaneia con SU’nombre, apellido, esta­
do, naturaleza, edad y domicilió, detallando 
tos méritos ó fundamentos de la petíejón. Este 
documenio podrá ser suscrito por la solkitante 
ó póf ófrá persona.
b) (Íértlficáíiióñ dú bue.na Conducta, expedi­
da por la Alcaldía ó éí pat̂ foCo,
c) Certificadón del gerente de la industria 
doñdé la féiñifrente preste servidos, en cuyo 
documento, además de acreditarse este extre­
mo, se consigne el tiempo de permasenda ep 
el ésijabiecímiento, ó taller, conducta, salarlo 
y cóáñtos (latos pvíedan ilustrar el a|un|o qúe' 
sé lia'ilerésóíver.
d) \ Precisarían cértíficaclpnés dedefunciófl 
y otros Óocúraeñíos, pero á fíá de evifaf talés 
gastos; tos jurados qué hayañ (le entender en 
la adjudicación dé ios preinios, cuyos nom­
bres se publicarán opoftunamente,tienen el de­
recho de utilizar cuantos medios de Jnyestlga- 
dón Sean necesarios.
La Junta,Permanente de Festejos de Ssntia/ 
go y Victoria, tíerta de que su idea seria 
agradable á los donantes, acordó dedicar una 
parte de la recaudación á premiar la laboriosi­
dad, y ia honradez, no ya con la modesta can­
tidad qué se les atribuye en el concurso, sino 
con la asociación del sentimiento público en el 
acto de rendir homenaje y enaltecer dos cuall- 
dá(ie8 morales, acaso las más elevadas del hu 
mano ser; la práctica de la Virtud y el ejercí 
ció del trabajo.
Málaga 20 Junio 1911.
El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas.
É í  < SO Í>  M Á Q T I I X A S  p j E  E 8 C B X É I B
Dice Emereoii el Fltóajfo: .51 un iomlwe puede es» , 
bir un libromejOT, predicar im serniíSn meJ<>r.(S h S  
usa ratocera mmor que au vecino, aunque edifíaue «, r?  ‘ 
8a en los bñfeques, el mUndo abrirá un sentfmo DaS llegar áiúpueiúa. ■ t'W
La máquina de escribir está ineüspsnsabletnéníe Famada á fprmar parte de! equipo de una oEd& 
moderña, pues su escritura es más clara, satisfactoria y rápida queja'mauufcrita. AjiucñasperspñsÉi 
neceaitándolá no sé han decidido á comprar una máquitia, por que las marcas buenas cuestan muy 
cafas, y algunas b> ratas que se han inventado no puédéñ satisfacer cén-perfeccMn las éxigeiuiiaV 
dél'compHcado arte de escribir bien.=»Hacía falta una clase de máí^uinas qtíe reunisrsn todos Us
adeianíoa de ks más acreditadas y costara la ralmd ó poco más.
La SUN llena ese hueco del más bajo prectó, sin desmerecer en condiciones ni en btíéa fecesje 
á las mejores, lo cuál dá por résuUado que donde es Conocida, sea la mSquína que los coraptadñrés 
or£fieren.«e*La SUN es el resultado de más de 2g años de eperíméníos y (ie pruebas. Su bááá 
de construocion ha sida designada sobré líneas de simpleza, eliminando mecanisn*os comalicadasé 
inótÜ8?.=Su escritari llama la «tendón por la elegancia y limpieza, siendo su meranismo de eníin- 
tar el más iinportantaen la construcción de máquinas de escribir ífasta sí presente. Lo» t«pos dé iá 
SUN imprimen directamente como los de la imprenta y por tanto la impresión rcsuiía directamente 
como en aquellos y mucho más limpia que la que hacen otras máquinas por medio de cintas.
Jamás pierden los t pos su alineación por la fijeza de las berras mi sus pasadores y por entrar éa 
una guía la sual obliga que cada letra se imprima exacíameáte en e! m’smo lugar con uniformidad, 
y que los regiones saigas siempre recto8.=Aparte de su bonita escritura y esbelta forma, la SUN 
tiene la gran véníajá de presentar cOn«tantemente la escritura álavista de »a pereon» que la mane* 
ja.««El teclado pequefi. fácil (íe aprenderse instantáneamente, es el que mejor se adapta parales 
propósitos generales áe la correspondencia de negocios y particular..
Los signos usuales em la escritura y otros espaciales* los Éjqné esta máquina tan ingeniosamente 
dfstrlbiudos en sus teclas, que por un sencUlo movimiéríto de palanca se hace uso de ellos sin cntorf;
peeer lomás míalmo la marcha de la escrjfera.^La barra de acción direct^y universal permite que
el movimiento ae etcape de la carretilla sea simplificado, lo cual le da la mayor rapidez posible. 
ío es muy itnportante.=»Como queda demostrado esta máquina no necesita el compllpado mecanisnio 
de la cinta, da ía alineación y d?l escape, podiendo per tanto eliminarse cerca de 2.«W pequeñas píe- 
z*8 y con tal motivo se ha proiusido tma máquina sumamente sencilla, bastante HgérS para hacerla 
portable y con la solidez neceijaria para que sea fuerte hasta el extremo de que sp garantiza por más 
tiempo que ninguna otra ==Si usted está (ntaresado en conocer !a máquina SOL ó en adquirir ditos 
respecto á ella pueda dirigirse á D. DIEGO MARTÍN RODRÍGUEZ, calle de Ordóñez núm. 2 (frente 
al Hoyo da Ese-artero.—MÁLAGA.
miró Caparrós, Fernando Zerin Espiriósa de los 
Monteros, Isabel Nario Herrero, Francisca Qíl 
Vera, Ana Jurado Poheé y Potqres ATdaña <Tó- 
mez. ' '■ . ' ‘ , •,Defuñeiónes: Concepción Días Ssntino y Mi 
guel Olivares: BérmUdezr
ESTACION DE LOS ANDALUCES
rn idm ael^á im ■ €
kil(5-
día 30 sü p'eáo 
iodos C( ncéptos: \ ’
19 vaernma y 6 terneras, peso 2 6Í2‘5C0 
gramos  ̂26S. 25 pesetas. |
66 léíiar y Cabrío, paso 803 COO kil^ramos;;pesetspr 3̂ 66. ■ ' j
73 cet̂ dos, peso 1.584'500 küógraraps; pesetas I 
isééá?-' ■ . ' ' '  '■ " i
34 píeles, 8,50 peseíáf. >
Cobranza del Palo, .6:32 pééetes^
Tren correo de Ofíinada y Sevilla á las r2‘35 -t. - 
Mixto dé Córdoba á las 4 ,#  L
Trénéxpreás álas' 6 1 
T«éu mércaúcíUíí iíe La Roda á las 6i51.
Tren iñercanciaS de Córdóba^álaa 8‘40 n< 
Treñ mercancías de Grsúiadá é la» 10 ú.
Total pesp: 5.070.600 kiiógramos. 
Tota} de adeudo: 471 39 psfiéíss.
fSseaudecién obfeni^ en áíé dú Isfschá por| 
lo» conceptos siguientes;
Por Inhamadoues, 3 ^  ps«eia«. ;
llegcdíüá Mídaga
Tren mércanefas' dé C<5rdoba á las 1 m. 
Tren «ii:^o de Córdoba 4 las 9‘20m.
Tren éxpVéss á lái 10122 in.
Tren reercancías de'Ea’Roda á !a5l2‘251. 
Tren c(jfiéa de Granada y Sévlla á las 2‘15, 
Carreo general á íá« 5‘̂  t. .
Tren m©fcancías de Córdoba á las 8*15 n.
ESTACION DE LGSSUBURBANOS
For permanencias,
SaMas de ¿S0ig(i paró VáJez 
Mercancías, á Is8 S‘r  '
?o]r eilíumacione*, JO 
Toíal:'StO'OO peacíá*.





En una barrada de sáltimbanquis, ún acróba­
ta enseña á sp hijo los éjerclcips que debe e je­
cutar por la noche.
Pero el muchacho se muestra voluntarioso y 
por tres veces cbttsecüüvas equivoca el salto 
que ha de dar sobre los homb^s de su padre.
Este indignado, le dÍGé entonce^:
—jSi vuelves á équiyqcarte te meto en un 
colegio y te hago seguir una carrera!
Boletín OP&ial
Del día I.’
Providencia de apremio contra algunos deudores 
á la Hacienda por conceptos de Rústica, U;bana, 
Industrial, Minas, Casinos, Transportes y Utüí-. 
dadés.
—Nombramiento de agente ejecutivo de pósitos.
-  Edicto de ía Alcaidía de Cuevas Bajas aimn- 
ciarido la subasta dé Una casa dé aquel pósito.
—Iden dé iá de Cañete la Real anunciando la 
exposición al público de los apéndices al amillara- 
raiento.
—Nota da las obras efectuadas por aquel Ayun­
tamiento durante la eemána del U ul 17 de Junio 
último.
-̂ ^Matricula industrial de} término municipal de 
Canillas de Aceituno.
¡^ e^ is tro  c iv ii
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Enriqueta Ibañez T^ca,. Miguel
Ortega Palacios y Emilia Guerrero González.
Défunefónes: Magdalena dé la Cruz Torrado, 
Manuel Martín ValieV Jesé Romero Martín, Dolo­
res Pérez Ramos y Margarita Pérez Pérez. 
Juzgado d é la  Alameda 
Nacimientos: Enriqueta Óastellano García j 
Antonio Pérez Fuentes.
Defuncioñés: María del Carmen Oaorió Calva 
che Cobos de Guzmáa, Dolores Acerin y Síáz 
jyiéndivi'. é Ildefonso Romero Lascano,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos:- Antonio Zúñlga Martin, Francisco 
González Mora, Josefa Tiiro Conejo; Antonio Ra-
Qsdeón está enfermo y el médico le dice. 
—Coma usted po|o y no beba el vino solo. 
Al día siguiente lé pregunta:
—¿Qué tal?
—Bien.
-r-¿Qué camió usted ayer?
—Uña fribléfú.
■^¿Bebió usféd el vinó solo?
—No, señor; estaba delante mi mujer*/
Sglid^ ék VéieitMqrq Málagd 
Mercascíís. á !é« 5*45 m. 
Mixto-corfeo,  ̂!ss J1 m. 
Mixío-^iscrecíonál, á fas 4‘3G f, .
I
En los m erendersá
y Restaurant del Yerno de Conejo, .en la Caleta 
ts donde se sirven las sopssdéRapa yel plah 
de paella. Mariscos á todas horas.
Tfimbién hay comederos con vistas al mar.
sssm
Nuestros niños:
— Papá, ¿quieres comprarhies un tambqr? 
—No, hijo mío; ya armas bastante ruido 
rante el día*
—No importa, papá; te prométo que sólo to.- 
caré mientras estés durmiendo.
du-
—¿Por qué has cortado el bastón por arriba? 
—Porque era por donde me sobraba.
TEATÍ?p Vl'l’AL AZA.—Gran compañía cónik 
¡co-!írica diHgíd̂ u por PútrícióLéÓá.
Puñcíóís paré hoy:
Por la tárded las cuatro y media: «San Juan di 
Luz», «Cinematógrafo ñaciónáf» y Dora Iá Git«
as. . ■ . ■
Friméra ^ecéídn á las ocho y media en punió,
«Elífus de los'teuprios».
Segunda sección á lis § 3}4: «Cinemaíógrafo na­
cional». /
Téfcérá íécción á las il: «La T6mpTanica».J
—¿Qué sus pasa, pequeñas, que así lloráis? 
—Que se ha muerto la agüela.
—Y tú zángano, ¿por qué no lloras? 
—Porque no llevo pañuelo.
—¿Es cierto que á Gedeón le ha dado la mo- 
nomania de los negocios bursátiles?
—Sí; como que se empeña en negociar hasta 
con sus pecados;: cf'
—¿Cómo sus pecados?
—Sí; porque dice que todos Ips que comete 
son capitales.
En tódas las séceíbnes préaéñfaélón de 1 
eintpá ica Dcra ía Gitana.
SALON NOVEDADES,—Secciones á las ocluid 
y medía, nueve ylmedla y diezy media.
Dos numsros de varlétég.
Sl^J?I^íl?f prouramas de películas, T
PRECIOS: platea, 2,50; preferencia, 0,50; en̂ ' 
trada general 0,20,
í’íNE pEAL.= F«!)<Uén para hqy: 12 magnífó
cas y Cuatro grandiosos ’é^fréñps; I
Los d(^ingos y días «estivos suatínée Infáiít)!
Preciosos jugueteé Paya ios niños. 
FrefCTfencfa, 30 céntimos. Qeñdrál, 10.
QiN^ASCUALIM. CSifuado en la Alameda dp 
VM‘PS,Haés, pr<5x(m:J al.B Toda» las aoch 
12 magníficos cuadros,, eji sq inav()f parte estí nos. ♦
Tipografía (fe Él Porular
«■ujwMeMWMisweaaB mi.
I. A MOnR TIMTnRi PROfiSESíYA
Usando esta privlleplada apa 
ímiiea tpírí?gls eanas ni seréis calvos
^ E l  e a b a l B o  a b u m S m a i o  y  h @ r m p s o
e 9 e t m b S o r  « í r & o Í ! § v o M 0  l & a a u i j e r
es la mejor d® todas las tintaras para el eabello y la barbm ñ® man» 
w  l® i®  88©  liFB^© cha el cutís ai ensucia la ropa., , v -
mSim, FOm m  Esta tíntura ao contiene nitrató de plata, y cô  au uso el cabello ae 
la i©  r f i O I r  M ©  l í " ©  conserva siempre fino, bfülañtó y negro. , ñfatrtaiflpaIT  Esta tinferá 80 usa sin necéaidad de preparación alguumñlA^we™
É »  [ P § ® P  iS ©  © í * 0  debe lavarse el cabeUo, ni antes ni después do^l^ ai l̂maoion, apu l rs  l ll , i t s w rí,.;,'
cándese con un peqiibüo cepillo, como si fuese bandolina.
Usando está agua se cura la caspa, se evite la eaída del eaDeuo, se 
M ®  W I " ©  euavijta, ae aumenta y se perfuma. #
ílM M b es tónica, vigorlsa las raicea del cabello^y evita todas BUS enfermo-
i " l O I *  Q ©  W B *©  dadea. Por eso ae usa también eomp higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
color dependo de más ó mqnQiaplioaciones. ^
■ . _ J a  fn e sM . Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no os posible distlB-
•©  r  l O I *  © ©  © I " ©  guirlo del natural, ai su apUoaoión se hace bien.
roi Ploí* d e  Oi*o ÍSrtSpSlo íiSá’tó qSTOStoUMMínJs'ftSimaiJiota d  .«ifloij).
TO vigor, nunca s e r é is  oelvosa
Esta agua deben usarla todas las personas que deseei^eonsorvar 
cabello hermoso y la cabeza sana. ■ j.
Es la única tintura que fi los cinco minutos de i®
zarse el cabeUo y no despide mal olor; debe usarse > si fuera 
—-  bandolina. , . .
® Las ceraonas de temperamento herpétíoo deben precisamente usar esta agua, ŝ  r s i
; er BU s f f i  y lograrán tener la oabeza sana y Umpia con sólo una a p h f oión cada ocho ai&s, y si ? 
^  desean teñir S  pelo, hágase lo que dice el Pf®®P®®*®9oe acompaña á la botella.
* -Pe venUu principales perfumerías y droguerías de España y EortugaL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Trrljos, 81 al 92. Múlaga
F l o r  d e  O r o  
m i F l o r d e O r o
7 n  F l o r  d e  r o  
p p d  F l o r  d e  O r o  
i L a  F l o r  d e  O r o  
t . a  F l o r  d e  O r o
ÜE e i s i i s r .
P  /f!áS,ncsfg Qran&» 
g  Iá i* e?e-r¥cacsíftó' 
hffp etí el Gj'o'jór 
rsír.oscaate que ae 
conoce. P.sccUi'tOí
mflrse Lodo c! año 
Delieioso como > '■*
li>.vort Lado e¡
í>.or- PiUídi
oebida m atutina, 
fS i obra, con euavi
l i
dad en el estómá- 
*r.o é iníoBíiBos.
titúíb'le r-or eer el 
íiuioó preparado 
Ptau oiítrU, hVs <1-0 
eucl&ic. ' '
E x i g j r  oii j o s  
fraseó? el- ndii?br('.
1 - 3 . ir 
S t r e e t .
Loxidou-
iSS' 1.11?
,.t MlISMffIil. liflllill • if ' ilfltltf
n r Esta magRífea líRÓsde vapezes recibs mercancías de todua ciasU'
Se
Me?as, bEncas; ; Má'pa« y'p.tza ^
rrái pj5f a coIí# o, eñ muy bue ) agnífica línea de vapezes recibe ercancías de todua cl es
uso. s;'d ' ■/*siete6(>rtiddy:COíVcéáo£imfestodirecíódsedeestepue'rto'étódó»
í=n la Adiriraistrácíóa de esté j eé u lííuarErlo si Metífterráneo, Mar Negro, Saasibar, M*- 
feriódicó darin razón. |  ' BsuEr.lado-Chma, Japón, Au8ffáiláyNúsvte•■28!8.tida, é^cómfel•
U « » ™ ™ - - - - - - » ^ ^  eos fes.de la COMPAÑÍA DE mVEQAClDU  MIXTA quti. iiíiü IPI i Wi
Ciraianp dentista |  Prnufefermes y más detalle» puedan dirigífss^é s^
Álamos 3P [eB Máiaga,ábnFearaaómozCaaíx, Jó*síaUgarfeB3rrfeuío*, !iil̂Araba dé recibir un nuevo I mero
arísstesíco para «acar las 'mnelaa' - '' ' '  -«..,«.1,.— ...........  —---------------
ú mineral natural En bebi(h.~En baño
Purgante.—L eprativa.-^Aníitalar prasi 
Ciíñíca favorable más det medio siglo, de como 
re deihUeStra con las estadísticas dé «cura­
dos». éñ’elBALNEARIO DE LQECHES, ds 
iSs eñfármédádés ddl Aparato áigestivó, del 
Hígadó y de la Piel, con especiaildad lAIér/íés, 
Escrófulas, Brisipekts Varices, Congestión 
Biné, ele. yeeda de bqtellas en Farmacias y
Lĥ ógt'éffas, jl^lNÍES. lo. '
Tónico-genital del Dr. Morates
; r e g i s t r a d a  .
Célebres píldoras para la completé y segura cüracfeh de lás
EH F E R ea E El A SI E  S  S  E C R E T  A S
laoa-rno «ciciaa. », Cuentan 42 años^de éxito y son el asombro de les enfermos que
TSelaíopéracrones artisti
*”“^1 La ccrrespoiidencia; Carretas, 39, Madrid, Málaga, farmacia de
Mata nervio Oriental de Blan-fÁJ^Iroloi!^^
ca, para quitar el dolor de mué- I •%
tás en ciñóo minutos, 2 peseisa |  j |'
sin dolor con un éxltóadmíráble
Se construyen dentaduras de
primera clase, para la perfecta 
masticación y ptoRUíiciacl.vni a 
óreclíísi ccHivéncloaales.
- Se empasta y orifica por el 
inéa moderno sistema
fwiifaitailii
\ A todos ios eníeriñós, fes éonvaleclentes y todos los débiles ai 
í VINO DE BAYARD les dará ceñ segufldaiUa FUERZA y la SALUD. 
^ DilPótRoéD ttíd»!atmñtñas^COLLlN y q.», Parfe.
El iiiR;Svie3^
reeonoeido, m 
mo el mejor d(
f3  Bazares de Ultra* 
^^üijtór'ías y cafés.
Unicos propietarios é Importadoreí




^Nada másfeofensiyo ni wós anjvnj para- fes dolores 
jaquecas, vfihidoS; epifepsiaíy demás nesTvipíoe. Les ma 
tómago, del hígado y les dé la iñfáccia en general se ci 
blemennte. Buenas boticas & 3 y 5.p,¿e4' ca jm -le  r cOTeo á tod¿8 partes. kcocacu, do r
ci, fe E«. m u
tán-'-' t
